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1 UVOD 
 
1.1 Namen naloge 
Dolenjska je razgibana zelena pokrajina, ki svoje travnike in gozdove razprostira na 
jugovzhodu Slovenije. Skoznjo se vije prav tako zelena lepotica reka Krka, ki daje pokrajini 
še posebno vrednost. Poseben pečat pokrajini dajejo tudi prostrani gozdovi Kočevskega 
roga in Gorjancev, med njimi pa se vijejo številne kolesarske poti in pešpoti, ki sproščajo in 
hkrati vlivajo novih moči. Vse te številne značilnosti spremljajo naselje Straţa pri Novem 
mestu, ki se skriva v zavetju Straškega hriba in objemu reke Krke, podrobno pa je naselje 
obravnavano v tej nalogi. 
Naselje Straţa je urbanizirano naselje, ki leţi znotraj istoimenske občine Straţa in je njeno 
občinsko središče. Občina Straţa je nastala leta 2007 z izločitvijo iz občine Novo mesto. 
Občina meji na občino Dolenjske Toplice, občino Mirna Peč, mestno občino Novo mesto in 
občino Ţuţemberk. Nekdaj čudovito vinogradniško pokrajino, s številnimi razpršenimi 
zidanicami po pobočju pod Straško goro, vedno bolj zastirajo vse večje in moderne 
stanovanjske hiše z mavričnimi fasadami, ki popolnoma uničujejo učinek malih in razpršenih 
vinogradniških zidanic ter vinogradov.  
Zaradi ugodne prometne in turistične lege se naselje vse bolj širi in razvija. S tem pa je 
povezana tudi problematika prometne ureditve v občini, saj ima kar nekaj nevarnih cestnih 
odsekov in kriţišč, ki so potrebni nove ureditve. Kot glavno razvojno problematiko naselja 
lahko izpostavimo tudi slepi ţelezniški tir skozi Straţo proti blagovnim rezervam, ki se zelo 
redko uporablja. Občina ima nekaj podjetij, vezanih na lesno industrijo, ki so potrebna 
ponovne obnove. Občinsko središče je dobro opremljeno z dejavnostmi druţbene 
infrastrukture, ki pa niso ustrezno razmeščene v prostoru. Ena glavnih značilnosti Straţe je 
reka Krka, ki pa bi morala biti bolj povezana s samim centrom naselja in izkoriščena tudi v 
turistične namene. 
Vsak posameznik ţe sam po sebi razmišlja »prostorsko«; vsi si ţelijo varne poti v šolo, 
urejeno infrastrukturo, primerno dostopnost do delovnega mesta in rekreacijskih površin ter 
svojo hišo z vrtom ali stanovanje, ki naj bi bilo po moţnosti varno pred poplavami ali 
porušitvijo, pozabiti pa se ne sme tudi na estetske vidike prostorskih ureditev. Zaradi vseh 
kritik in ţelja javnosti se čedalje bolj kaţe potreba po intenzivnejšem vključevanju prebivalcev 
v proces prostorskega načrtovanja.  
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Veljavna zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja tudi formalno vključuje javnost v 
postopek načrtovanja, vendar pa v ţelji po prihranku časa vključuje javnost zgolj enkrat, in še 
to zelo pozno, ko so načrti ţe vsestransko usklajeni. Vse to kaţe na zaplete in zastoje pri 
sprejemanju prostorskih načrtov, zato neformalno vključevanje javnosti v proces 
prostorskega načrtovanja (npr. delavnice, pogovori …) postaja čedalje pomembnejši pristop 
k načrtovanju prostora, saj ljudem omogoča seznanitev z načrtovanimi posegi in njihovimi 
vplivi. Neformalno vključevanje javnosti je pomembno na vseh ravneh prostorskega 
načrtovanja, še posebej pa na lokalni ravni. Metode neformalnega vključevanja javnosti v 
proces prostorskega načrtovanja smo uporabili tudi pri načrtovanju naselja Straţa. 
1.2 Cilji naloge 
Cilj in namen naloge je izdelati čim bolj celovit predlog prostorske ureditve naselja, ki bi ob 
njegovi uresničitvi izboljšal kakovost bivanja ter ohranil kulturo in identiteto naselja. V 
oblikovanje predloga urejanja smo ţeleli vključiti tudi javnost, kar smo izvedli v okviru 
urbanistične delavnice Straţa s pomočjo ankete med prebivalci in predstavitvijo rezultatov 
delavnice. Cilj naloge je oblikovati konceptualno zasnovo širitve naselja, ki naj vsebuje 
moţnost sanacije obstoječih objektov, predlog izboljšanja infrastrukture, osmislitev središča 
Straţe in izboljšanje identitete osrednjega mestnega prostora z večjo povezavo z reko Krko 
ter opredelitev moţnih površin za šport in rekreacijo s kajakaškim rekreacijskim centrom. 
1.3 Struktura naloge in pristop k njeni izdelavi 
Diplomska naloga je sestavljena iz teoretičnega in praktičnega dela. Prvi del vsebuje 
teoretični prikaz formalnega in neformalnega vključevanja javnosti v proces prostorskega 
načrtovanja. V drugem, praktičnem delu predstavimo in analiziramo anketo, kot obliko 
sodelovanja javnosti. Naloga se nadaljuje s prostorskim prikazom občine in naselja Straţa. V 
zaključnem delu je predstavljen predlog ureditve in razvoj naselja Straţa, v katerem smo 
upoštevali tudi mnenja in predloge občanov. 
Za namen diplomske naloge je bila posebej obdelana anketa. Analizo ankete smo izdelali s 
pomočjo programa Microsoft Excel, kjer smo na podlagi pridobljenih odgovorov na anketni 
vprašalnik izdelali grafikone odgovorov na zastavljena vprašanja.  
Karte, ki so priloţene diplomski nalogi, so bile izdelane s pomočjo programske opreme Esri, 
in sicer študentske verzije programskega orodja Arcmap. Uporabili smo nekaj ţe vnaprej 
pripravljenih kartografskih podlag Geodetske uprave Republike Slovenije. 
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2 DOKUMENTI NA PODROČJU PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA 
 
2.1 Veljavni zakoni in dokumenti na področju prostorskega načrtovanja 
Na področju prostorskega načrtovanja je najpomembnejši Zakon o prostorskem načrtovanju, 
ki je bil sprejet 30. 3. 2007 (Uradni list RS, št. 33/2007). Osnovni zakon je bil spremenjen in 
dopolnjen na podlagi določb Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 108/2009), ki je začel veljati 12. 1. 2010. 
Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) ureja prostorsko načrtovanje kot del urejanja 
prostora, tako da določa vrste prostorskih aktov, njihovo vsebino in medsebojna razmerja ter 
postopke za njihovo pripravo in sprejem. V zakonu se ureja tudi komunalna opremljenost 
stavbnih zemljišč ter delovanje in vzpostavitev prostorskega informacijskega sistema. Zakon 
opredeljuje prostorske akte, s katerimi se načrtujejo prostorske ureditve in jih deli na 
drţavne, občinske in medobčinske prostorske akte (Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 
2007).  
V Zakonu (Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007)  so v 3. členu podrobno opredeljeni 
tudi cilji prostorskega načrtovanja, ki morajo omogočati skladen prostorski razvoj. Posege v 
prostor je potrebno načrtovati tako, da se omogoča trajnostni razvoj v prostoru, kakovostne 
bivalne razmere, razmestitev različnih dejavnosti v prostoru, prenovo obstoječega, sanacijo 
degradiranega prostora, varstvo okolja, ohranjanje kulturne dediščine, zdravje prebivalstva, 
funkcionalno oviranim osebam neoviran dostop do objektov in obrambo drţave. Zakon kot 
drţavna prostorska akta določa strateški prostorski načrt in drţavni prostorski načrt, kot 
občinska prostorska akta pa občinski prostorski načrt in občinski podrobni prostorski načrt. 
Na področju prostorskega načrtovanja je v povezavi z Zakonom o prostorskem načrtovanju 
pomemben tudi Zakon o urejanju prostora, ki je bil sprejet ţe 27. 11. 2002 (Uradni list RS, št. 
110/2002, 8/2003 popravek) in je bil kasneje večkrat spremenjen in dopolnjen. 
Zakon o urejanju prostora (ZUreP-1) je kot temelji drţavni dokument o razvoju prostora 
določil Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Poleg tega je določil tudi pripravo 
Prostorskega reda Slovenije, ki v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije določa 
temeljna pravila za urejanje prostora na drţavni, regionalni in lokalni ravni. 
ZUreP-1 je prinesel številne spremembe na področju urejanja prostora, vendar pa ga je po 
uveljavitvi Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) v veliki meri nadomestil nov zakon, v 
nekaterih določbah pa ta še vedno velja. 
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Kot smo omenili ţe zgoraj, sta bila na podlagi zakona o urejanju prostora leta 2004 sprejeta 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije in Prostorski red Slovenije.  
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS) je bila sprejeta 18. 6. 2004. Dokument 
ima drţavni in strateški pomen ter podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju 
drţave. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. V njem so predstavljeni 
tudi splošna izhodišča in značilnosti slovenskega prostora, na osnovi katerih so določeni cilji 
prostorskega razvoja Slovenije. Ti cilji opredeljujejo zasnovo bodočega prostorskega razvoja 
in usmeritve za njegovo doseganje. Temeljno načelo prostorske strategije je vzdrţen 
prostorski razvoj, kar pomeni zagotavljanje rabe prostora in prostorskih ureditev po načelu 
trajnostnega razvoja ter omogoča zagotovitev potreb sedanje generacije brez ogroţanja 
prihodnjih generacij (Uradni list RS, št. 76/2004 z dne 15. 7. 2004). 
Prostorski red Slovenije (PRS) je bil sprejet 28. 10. 2004. Je drţavni strateški akt in je 
namenjen poenotenju pravil za urejanje prostora, ki se uporabljajo za prostorsko načrtovanje 
in ki so jih strokovnjaki na tem področju ţe oblikovali in uporabljali. Cilj PRS je določitev 
pravil z namenom zagotavljanja čim boljše kvalitete prostora, uveljavljanja javne koristi, 
izboljšanja kakovosti bivanja, smotrne rabe prostora, izboljšanja opremljenosti prostora in 
izvajanja prostorskih ukrepov (Uradni list RS, št. 122/2004 z dne 12. 11. 2004). 
2.2 Načrtovanje prostora na ravni občine 
Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradi list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007) opredeljuje, 
da je občina pristojna za: 
 določanje ciljev in izhodišč prostorskega razvoja občine,  
 določanje rabe prostora in pogojev za umeščanje posegov v prostor in 
 načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena. 
Prostorske ureditve lokalnega pomena so tiste, ki so neposredno namenjene opravljanju 
občinskih gospodarskih javnih sluţb, lokalnih in drţavnih negospodarskih javnih sluţb, 
gospodarskih in negospodarskih dejavnosti in tiste, ki so namenjene bivanju. Lokalni pomen 
imajo tudi prostorske ureditve občinskega grajenega javnega dobra, namenjene izkoriščanju 
mineralnih surovin, in druge prostorske ureditve, ki niso prostorske ureditve drţavnega 
pomena (Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007).  
Zakon o prostorskem načrtovanju (2007) je namesto Strategije prostorskega razvoja občine 
in Prostorskega reda občine uvedel Občinski strateški prostorski načrt in Občinski 
prostorski načrt, ki sta temeljna prostorska akta občin. 
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2.3 Občinski prostorski načrt 
Namen občinskega prostorskega načrta navaja Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list 
RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007) v 38. členu: 
»Občinski prostorski načrt je prostorski akt, s katerim se, ob upoštevanju usmeritev iz 
drţavnih prostorskih aktov, razvojnih potreb občine in varstvenih zahtev, določijo cilji in 
izhodišča prostorskega razvoja občine, načrtujejo prostorske ureditve lokalnega pomena ter 
določijo pogoji umeščanja objektov v prostor.«  
Občinski prostorski načrt (v nadaljevanju OPN) podrobneje ureja »Pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij 
sanacije razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij« in »Pravilnik o vsebini, 
obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta« (oba Uradni list, št. 
99/2007 z dne 30. 10. 2007).  
OPN vsebuje strateški in izvedbeni del. V strateškem delu OPN se za celotno območje 
občine določijo izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine, usmeritve in razvoj poselitve, 
območja naselij in območja razpršene gradnje. V izvedbenem delu OPN se za celotno 
območje občine po posameznih enotah urejanja določijo območja namenske rabe prostora, 
prostorski izvedbeni pogoji in območja, za katera občina pripravi tudi občinski podrobni 
prostorski načrt (Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007). 
Postopek priprave in sprejema Občinskega prostorskega načrta (Postopek …, 2011): 
1. SKLEP občine o pripravi OPN 
2. OSNUTEK OPN 
3. SMERNICE za načrtovane prostorske ureditve 
4. DOPOLNJEN OSNUTEK OPN 
5. Sodelovanje javnosti 
6. POTRDITEV PREDLOGA OPN 
7. SPREJEM OPN 
Za pripravo OPN se izdelajo potrebne strokovne podlage. OPN vsebuje tekstualni in grafični 
del. Prvi je sestavljen iz strateškega in izvedbenega dela, drugi pa vsebuje grafične prikaze 
(Uradni list RS, št. 99/2007 z dne 30. 10. 2007). 
Postopek priprave OPN se začne s sklepom ţupana o pripravi OPN. Temu sledi priprava 
osnutka OPN na podlagi stanja prostora, hierarhično višjih aktov in drugih občinskih 
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dokumentov. Nosilci urejanja prostora občini predloţijo smernice za načrtovane prostorske 
ureditve. Ministrstvo odloči, če je potrebno za OPN izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
Smernice se upoštevajo v dopolnjenemu osnutku OPN, za dopolnjen osnutek pa mora 
občina pripraviti tudi okoljsko poročilo. V postopku priprave OPN mora občina omogočiti 
javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve in zagotoviti 
javno obravnavo, kar je podrobneje opisano in komentirano v naslednjem poglavju. Občina 
mora javnost sočasno seznaniti tudi z okoljskim poročilom. Sledi priprava predlogov OPN ob 
upoštevanju mnenj in pripomb javnosti. Po objavi gradiva občina pozove nosilce urejanja 
prostora, naj ji predloţijo mnenja o predlogu OPN. Nato občina pošlje predlog Ministrstvu in 
ta na podlagi drţavnih nosilcev urejanja prostora ugotovi usklajenost predloga OPN. Ko je 
OPN potrjen s sklepom, ga občinski svet sprejme z odlokom in ga objavi (Uradni list RS, št. 
33/2007 z dne 13. 4. 2007, in Uradni list RS, št. 108/2009 z dne 28. 12. 2009). 
Poleg Občinskega prostorskega načrta se v občini sprejema tudi Občinski podrobni 
prostorski načrt (OPPN), s katerim se podrobneje načrtuje prostorske ureditve na območjih 
naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana. Občinski 
podrobni prostorski načrt je podlaga za pripravo projekta za pridobitev gradbenega 
dovoljenja, ureja pa ga »Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
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3 SODELOVANJE JAVNOSTI V POSTOPKU PROSTORSKEGA 
NAČRTOVANJA 
Vedno bolj se kaţe potreba vključevanja javnosti v postopke prostorskega načrtovanja, ko 
strokovnjaki sprejemajo pomembne odločitve na področju urejanja prostora, saj te tako 
posredno kot neposredno, vplivajo na lokalno prebivalstvo, ki ţivi na določenem območju. 
Vendar pa mora javnost do določene mere razumeti njihovo delo, da lahko razumejo 
posledice, ki jih bo imela neka odločitev za njihovo ţivljenje. V tem poglavju bo opredeljeno 
sodelovanje javnosti v postopku sprejemanja pomembnih prostorskih ukrepov. Na naslednjih 
straneh bomo predstavili formalne in neformalne oblike vključevanja javnosti v proces 
prostorskega načrtovanja ter prednosti in slabosti participacije javnosti v postopke 
prostorskega načrtovanja. V okviru urbanistične delavnice Straţa 2011 smo v postopek 
načrtovanja vključili tudi javnost, na podlagi izvedene ankete, hkrati pa je bila javnost 
povabljena na javno predstavitev rezultatov urbanistične delavnice.  
3.1 Odnosi z javnostmi v lokalni skupnosti 
Odnosi z javnostmi so sestavina upravljanja, ki odgovarja za uspešnost, učinkovitost, 
utemeljenost, ustvarjalnost in upravičenost odnosov med organizacijo in njenim okoljem. 
Slednje sestavljajo skupine ljudi, ki vplivajo na organizacijo ali ona nanje (Gruban, Verčič in  
Zavrl, 1997). 
Lokalne skupnosti so »organizacije«, ki svojemu okolju ponujajo storitve, vendar pa pri nas (v 
Sloveniji) veljajo še vedno za hierarhične, birokratske organizacije s slabo zunanjo podobo. Z 
razdelitvijo pristojnosti med drţavo in lokalno skupnostjo pa se vedno bolj zavedajo, da 
obstajajo zaradi občanov in da so od njih pravzaprav odvisne. Lokalna skupnost mora pri 
svojem delu upoštevati zelo širok spekter interesov in potreb lokalnega prebivalstva, saj ima 
ključno vlogo pri razvoju prostora ter kakovosti bivanja in dela njenih prebivalcev. Na podlagi 
vseh teh ugotovitev si lokalna skupnost vedno bolj postavlja vprašanje, kako pravilno 
nagovoriti svoje občane, da bodo informacije dosegle svoj namen (Mumel in Bošnjak, 2001).  
Pravica do informacij in obveščenosti je ena izmed temeljnih pravic vsakega človeka in je 
zapisana v temeljnem drţavnem aktu, v Ustavi Republike Slovenije (Uradi list RS, št. 
33/1991 z dne 28. 12. 1991); v 39. členu pravi: »Vsak ima pravico dobiti informacijo javnega 
značaja, za katero ima v zakonu utemeljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa 
zakon.« Odnosi z javnostmi so sestavni del vsake lokalne skupnosti. Ta se ne more izolirati 
od svojega okolja, saj je preveč vpletena v njegovo ţivljenje, povezanost pa se kaţe na vseh 
področjih delovanja. Javnost in odprtost delovanja lahko lokalni skupnosti zgolj koristi, saj na 
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ta način informira, pojasnjuje, izobraţuje in animira svoje okolje k sodelovanju in zagotavlja 
podporo odločitvam o nadaljnjem razvoju. Pogoje za učinkovito in uspešno delovanje 
odnosov z javnostmi mora zagotoviti vodstvo lokalne skupnosti, ki mora predvsem razumeti 
pomen odnosov z javnostmi in se ne sme bati informacijske odprtosti (Mumel in Bošnjak, 
2001). 
3.2 Aarhuška konvencija 
Aarhuška konvencija je konvencija o dostopu do informacij, sodelovanju javnosti pri 
odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah. Slovenija jo je podpisala junija 
1998, skupaj s petintridesetimi drţavami in Evropsko skupnostjo, na konferenci Okolje za 
Evropo v Aarhusu na Danskem. Ta mednarodni dokument je prvi pravno obvezujoči 
dokument, ki je v celoti namenjen spodbujanju razvoja participacijske demokracije (Ekološko 
društvo, 2011). 
V pripravo in sprejetje Aarhuške konvencije so bili vključeni predstavniki okoljskih nevladnih 
organizacij, ki so v procesu mednarodnega dogovarjanja pod nazivom Okolje za Evropo dali 
pobudo za njeno sprejetje. Okoljske nevladne organizacije so imele prvič v zgodovini 
dejaven partnerski odnos z vladnimi predstavniki pri oblikovanju in sprejemanju mednarodne 
pogodbe. Njihovo sodelovanje je pomembno predvsem s stališča uveljavljanja sodelovanja 
javnosti pri odločanju o okoljskih zadevah, v kar lahko prištevamo tudi področje prostorskega 
načrtovanja (Harej, 2002). 
Dokument so drţave podpisnice sprejele s ciljem, da bi prispevale k varstvu pravice vsakega 
posameznika sedanjih in prihodnjih generacij, da ţivi v okolju, primernem za njegovo zdravje 
in blaginjo. Namen konvencije je krepitev sodelovanja civilne druţbe pri oblikovanju okoljske 
politike. Osredotoča se na sodelovanje nevladnih organizacij in drugih pripadnikov civilne 
druţbe pri sprejemanju odločitev, pomembnih za ohranjanje zdravega ţivljenjskega okolja in 
koncept trajnostnega razvoja (Harej, 2002). 
Aarhuška konvencija uvaja tri stebre demokratičnih pravic civilne druţbe na področju varstva 
okolja (Marega in Kos, 2002): 
a.) Prost dostop do informacij o okolju. 
b.) Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju. 
c.) Prost dostop do pravnega varstva. 
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3.2.1 Sodelovanje javnosti pri okoljskem odločanju 
Aarhuška konvencija relativno celovito ureja vprašanje sodelovanja pri sprejemanju odločitev 
organov javne oblasti, povezanih z okoljem (Marega in Kos, 2002). 
Po določilih Aarhuške konvencije ima javnost pravico do sodelovanja pri sprejemanju 
odločitev o posebnih dejavnostih oziroma pri odločanju o dovoljenjih za konkretne posege v 
okolje, pri sprejemanju načrtov, programov in politik v zvezi z okoljem in pri pripravi izvršilnih 
predpisov in/ali splošnih pravno obvezujočih normativnih listin (Harej, 2002). 
Sodelovanja javnosti pri sprejemanju odločitev o dovoljenjih za konkretne posege v 
okolje 
Konvencija zavezuje drţave pogodbenice, da postopek sodelovanja javnosti v postopku 
izdaje dovoljenja za omenjene konkretne posege v okolje uredijo tako, da bodo upoštevali 
zahteve (Marega in Kos, 2002): 
 ustrezna, pravočasna in učinkovita obveščenost in informiranje o nameravanem 
posegu v okolje, 
 dovolj dolga časovna obdobja za posamezne faze postopkov, da se javnost seznani 
o nameravanem posegu v okolje, 
 brezplačni in takojšnji dostop do vseh informacij o nameravanem posegu v okolje, 
  omogočanje javnosti do predloţitve pripomb in mnenj, upoštevanje rezultatov 
sodelovanja javnosti, obveščanje o sprejetih odločitvah, vključno z razlogi in 
utemeljitvami, ter obveščanje o spremembah oziroma dopolnitvah o posegih v okolje. 
Sprejemanje javnosti pri sprejemanju načrtov, programov in politik v zvezi z okoljem 
Organi javne oblasti morajo javnosti zagotoviti vse potrebne informacije in sprejeti ukrepe, ki 
zagotavljajo njeno pregledno in pravično udeleţbo pri pripravi načrtov in programov v zvezi z 
okoljem. Da bi to bilo mogoče, morajo pristojni drţavni organi ob upoštevanju ciljev te 
konvencije opredeliti javnost, ki lahko sodeluje. Zagotoviti morajo primerno dolga časovna 
obdobja za posamezne faze v postopku za pripravo in sprejem načrtov in programov. 
Javnost mora imeti na voljo imeti dovolj časa, da se seznani s predlagano vsebino načrtov in 
programov ter se tako pripravi na učinkovito sodelovanje v postopkih priprave in sprejema 
načrtov in programov. Pristojni organi javne oblasti morajo pri odločanju upoštevati mnenje 
javnosti in jo o odločitvi tudi obvestiti. Aarhuška konvencija pri zagotavljanju udeleţbe 
javnosti pri pripravi okoljskih politik ni tako natančna, vendar pa morajo drţave pogodbenice 
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zagotoviti ustrezne moţnosti za sodelovanje javnosti pri pripravi teh aktov (Marega in Kos, 
2002). 
Udeleţba javnosti pri pripravi izvedbenih predpisov in/ali splošnih pravno obvezujočih 
normativnih listin 
Konvencija zavezuje drţave pogodbenice, da javnosti zagotovijo tudi sodelovanje pri pripravi 
izvršilnih predpisov in drugih splošnih pravno obvezujočih pravil organov javne oblasti, ki bi 
lahko bistveno vplivali na okolje. Pristojni drţavni organi morajo zagotoviti udeleţbo javnosti 
v ustrezni fazi, ko so moţnosti sooblikovanja končnega besedila še odprte. Poleg tega 
morajo določiti ustrezno časovno obdobje, ki bo omogočalo učinkovito udeleţbo, objaviti 
osnutek pravil ali ga drugače dati na razpolago javnosti in ji s tem omogočiti, da poda svoje 
pripombe neposredno ali po predstavniških svetovalnih telesih. Poleg tega morajo rezultate 
udeleţbe javnosti upoštevati v največji moţni meri (Marega in Kos, 2002). 
3.3 Sodelovanje javnosti 
Zahteve po sodelovanju javnosti v prostorskem načrtovanju so se pojavile zaradi zahtev, da 
je treba planirati za in z ljudmi. Naslednji vzrok je bil nastanek urbanih druţbenih gibanj, ki so 
se večinoma zavzemali proti sodelovanju laične javnosti, in kot zadnji vzrok lahko definiramo 
spremembe v politični kulturi, ki zahtevajo bolj participativno naravnanost ljudi (Ogorelec, 
1993). 
V postopku urbanističnega načrtovanja se pojavlja vrsta akterjev z različnimi interesi, 
zanimajo pa nas zlasti (Ogorelec, 1993): 
 politiki, 
 uprava, 
 načrtovalci oziroma projektanti in 
 javnost.  
Vsak od akterjev ima različne cilje in od medsebojnih odnosov pričakuje različne rezultate. 
Politika in uprava vidita prednosti sodelovanja predvsem v odzivu javnosti na posredovano 
informacijo, ki jo politiki sprejmejo, podporo javnosti predlaganega načrta oziroma plana ter 
podporo javnosti pri konfliktih med lokalno in regionalno oz. drţavno ravnjo odločanja, saj je 
to dodaten pozitivni argument. Načrtovalci vidijo koristi na področju predlogov prebivalcev, 
saj le - ti dejansko poznajo lokalne razmere ter v stiku z javnostjo lahko predhodno preverijo 
smotrnost zamišljenih rešitev, ki so lahko ena od oblik zgodnjega informiranja javnosti. Cilji 
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javnosti pa so, da dobi boljše moţnosti do oblikovanja in izraţanja svojega mnenja, boljšega 
dostopa do javnih zadev in ima nadzor nad svojo prihodnostjo. 
Ogorelčeva (1993) pravi, da naj bi program sodelovanja z javnostjo sluţil informiranju o 
predlogih in o morebitnih različnih moţnih rešitvah ter tistim posameznikom in skupinam, ki 
ţelijo aktivno sodelovati. Bistveni elementi programa bi morali biti posredovanje informacij 
javnosti in sprejemanje odzivov javnosti. Pri pripravi programa naj bi pomagali strokovnjaki 
za komuniciranje z javnostjo, katerega cilj sodelovanja naj bi bil, da bodo gradiva razumljiva 
in bodo spodbujala odziv javnosti. 
Dopustiti je potrebno, da ljudje svoje pripombe podajo pisno ali ustno, pri tem pa je potrebno 
upoštevati, da se bo interes javnosti povečal, če bodo rezultati sodelovanja vidni. Eden od 
načinov spodbujanja odzivnosti javnosti je ta, da predstavimo pozitivne rezultate sodelovanja 
drugod. 
3.3.1 Komuniciranje z javnostjo 
Za uspeh organizacije in institucije ni dovolj, da razvije dobre programe, ideje ali izdelke, ki 
imajo konkurenčne cene in so dostopni ciljnim javnostim. Organizacija mora potrošnike in 
ostale javnosti, za katere je zainteresirana, tudi informirati o svojih ciljih, aktivnostih, ponudbi. 
Še več, mora jih motivirati, da se začnejo aktivno zanimati za organizacijo in njeno delovanje 
(Ogorelec, 1993). 
Osnovne naloge komuniciranja so vzdrţevanje ali poudarjanje ugleda organizacije, gradnja 
lojalnosti in podpore pri uporabnikih, pritegnitev pozornosti potencialnih naročnikov, nudenje 
informacij o ponudbi organizacije, pritegnitev pozornosti potencialnih sponzorjev in 
donatorjev ter popravljanje zmotnih in nepopolnih informacij.  
Komuniciranje organizacije mora zadovoljevati tudi potrebe njene notranje javnosti, 
zaposlenih v urbanistični sluţbi. Ločimo dve obliki komuniciranja (Ogorelec, 1993): 
 stiki z javnostjo in  
 oglaševanje. 
Stike z javnostjo opredelimo, kot predstavitev objav pomembnih novic v organizaciji ter 
raznih publikacijah in medijih, ki praviloma niso plačane. Oglaševanje pa predstavljajo 
plačane prezentacije in promocije idej, izdelkov in programov. Ti dve obliki komuniciranja se 
ponavadi dopolnjujeta in za uspešno komuniciranje organizacija potrebuje obe vrsti 
komuniciranja, pri tem pa ne smemo ne precenjevati ne podcenjevati vloge komuniciranja 
(Ogorelec, 1993).  
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3.3.2 Informiranje javnosti 
Informiranje javnosti poteka neposredno, z lastnimi dejavnostmi ali pa preko mnoţičnih 
medijev. Pri uporabi katerega koli komunikacijskega medija moramo upoštevati, da je jezik, 
ki ga uporabimo, preprost in razumljiv, da ne uporabimo strokovnega jezika in da pazimo na 
način izraţanja, ki olajša razumevanje med načrtovalcem in laikom. 
Poznamo več načinov informiranja javnosti (Ogorelec, 1993): 
 javne razprave, 
 razstave, 
 publikacije in 
 makete. 
Javne razprave 
Javne razprave naj vodi neodvisna javna osebnost, načrtovalec in uradnik pa naj dajeta le 
pojasnila. V času javne razprave lahko uporabimo različne metode komuniciranja (govorni 
del, vizualne prezentacije …). Pri vodenju javnih razprav je pomembno, da je cilj sestanka 
jasno definiran in udeleţencem poznan ţe od začetka. Med samo razpravo razgovor nanese 
tudi na probleme, zato naj bi ţe vnaprej na to opozorili pristojne sluţbe. Javne razprave so 
primeren način izmenjave mnenj in dokazov ter moţnost za informiranje javnosti na primeren 
način. Teţava na javnih razpravah nastane, ko nekateri svoje interese skušajo uveljaviti tako, 
da onemogočajo izraţanje mnenja drugih ljudi. 
Razstave 
Razstave so najprimernejši način informiranja javnosti, vendar pa so precej drage. Te morajo 
biti zelo dobro promovirane preko tiska, plakatov ali neposrednega obveščanja. Gradivo na 
razstavi naj bo predstavljeno preprosto in razumljivo širši javnosti. Predstavitve naj bodo 
zanimive, zabavne in razburljive ter naj vsebujejo slike, filme in barvo. Lokacija razstave naj 
bo primerno izbrana, na krajih kamor ljudje redno zahajajo (nakupovalna središča …). Z 
razstavami naj ljudje dobijo občutek, da so aktivno vključeni (vprašalniki, panoji za 
komentarje …). Razstave bi lahko bile tudi potujoče po manjših naseljih, kjer bi se postavljale 
v krajevne knjiţnice, lahko pa bi bile postavljene tudi na občini, na oddelku za prostor, da 
imajo ljudje vpogled v napredek, pri pripravi plana.  
Zelo dobro bi bilo, če bi prostorski načrtovalci uspeli pridobiti stalen razstavni prostor, ki bi bil 
namenjen občasnim razstavam s področja urejanja prostora in javnim razgrnitvam.  Plakati, 
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ki obveščajo o razstavah, naj bodo nameščeni na javnih prostorih (knjiţnicah, ţelezniških 
postajah, trgovinah …).  
Publikacije 
Publikacije so del informiranja javnosti, za katere skrbijo načrtovalci sami. Med te publikacije 
sodijo analitska gradiva ter osnutki in predlogi urbanističnih dokumentov. Ta gradiva naj bi 
bila dostopna na več mestih, ne le v upravnih prostorih. Največji učinek na širšo javnost 
imajo grafične predstavitve, ki vsebujejo fotomontaţe obravnavanega območja ali karikature. 
Širša javnost najlaţje razume karte, kjer so kot podlaga aeroposnetki. Iz prikazov mora biti 
razvidno, kaj prikazujejo, katero območje se ureja in kaj pomenijo posamezni prostori. 
Maketa  
Primerna za predstavitev je tudi maketa območja, ki ga urejamo ali ga ţelimo urediti. Ob 
pripravi makete mora biti jasno, komu je maketa namenjena. Če je namenjena široki javnosti, 
naj čim natančneje predstavlja načrtovani objekt, če je namenjena strokovnim krogom, pa 
zadošča ţe prikaz mase.  
3.3.3 Komentiranje in odzivi na komentarje 
Ogorelčeva (1993) navaja, da z informiranjem javnosti ţelimo doseči, da širšo javnost 
informiramo in damo moţnost, da javnost reagira. Program sodelovanja naj bi bil sestavljen 
iz enosmernega toka informacij proti javnosti in naj bi bil stalen ter naj bi tekel ves čas 
priprave in sprejema urbanističnega dokumenta. Javnost naj bi imela stalno moţnost 
pridobivanja informacij in aktivnega odzivanja. Načrtovalci bi morali aktivno spodbujati 
sodelovanje javnosti. Načrtovalci bi morali dopustiti, da zainteresirani posamezniki dobijo 
informacije ves čas izdelave urbanističnega dokumenta. Ti posamezniki ali skupine bi morali 
imeti moţnost, da svoje pripombe posredujejo v pisni obliki.  
Pravico do odgovora na pripombe bi morali vsekakor uvesti za vse tiste faze, kjer je 
predvideno sodelovanje javnosti. Vsi, ki dajo na dokumente pripombe, imajo pravico do 
odgovora. Prvi način je pisni odgovor tistim, ki to zahtevajo, ko podajo pripombo, drugi način 
pa je pisni odgovor vsem, ki navedejo v pripombah svoj polni naslov. Prva rešitev bi morala 
biti obvezna, drugo pa je teţko izpeljati.  
Glede na ugovore na javnih razgrnitvah je zadeva sedaj urejena tako, da javnost 
dopolnjenega osnutka ne dobi več na vpogled, zato ta dopušča zlorabe. Rešitev teţave je v 
tem, da na podlagi dopolnjenega osnutka sledi še ena faza krajše razgrnitve dopolnjenega 
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osnutka in tako javnost dokument ponovno pregleda in vidi upoštevane pripombe. Če bi bila 
zadeva sestavljena iz takega vrstnega reda, ne bi prihajalo do zlorab. 
3.3.4 Tehnike, ki spodbujajo vključevanje javnosti 
Poznamo različne tehnike, ki informirajo in hkrati omogočajo spodbujanje javnosti: krajevni 
zbori, posvetovalne skupine, obvezno posvetovanje, odbori za planiranje … (Ogorelec, 
1993). 
Krajevni zbori 
Krajevni zbori so oblike sodelovanja s tistimi, ki so ţe aktivni in zdruţeni preko raznih 
društev. Tu se razvije skupna debata oziroma medsebojno soočenje različnih interesov. 
Krajevne zbore po navadi sestavljajo predstavniki prostovoljnih socialnih organizacij, društev, 
zdruţenj … Na krajevnih zborih sodelujoči dobijo informacije od načrtovalcev ali pa javno 
razpravljajo tudi s pomočjo razstav ali s projekcijami. Krajevni zbori bi lahko v prihodnosti 
prevzeli naloge vključevanja pasivne javnosti, organizacijo sestankov in iskanja zdruţenj ali 
posameznikov, katerih pomoč bi bila dobrodošla. 
Posvetovalne skupine 
Tudi tu gre za vključevanje krajevnih organizacij in posameznikov in imajo podobno nalogo 
kot krajevni zbori. 
Obvezno posvetovanje 
Obvezno posvetovanje je del predloga sodelovanja z javnostjo, ko se je z nekaterimi društvi 
potrebno posvetovati, v našem primeru predvsem s tistimi, ki delujejo na področju varstva 
narave, okolja in dediščine.  
Vključevanje v odbore za planiranje 
Tukaj gre lahko za stalno članstvo ali za pridrţane člane v času priprave plana oziroma 
načrta ali pa za polno članstvo. Lahko gre le za posvetovalno vlogo, vendar to ni primerna 
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Zagovornik krajevnih interesov 
Uprava lahko določi usluţbenca uprave, ki je zagovornik krajevnih interesov, njegova vloga 
pa naj bi zajemala posredovanje informacij, sprejemanje in posredovanje reakcij javnosti ter 
vzpostavljanje vezi med obstoječimi skupinami oziroma spodbujanje nastanka novih skupin.  
Vključevanje s pomočjo aktivnosti 
Intenzivnejše sodelovanje lahko doseţemo s pomočjo terenskih raziskav, organiziranja 
sestankov, s pripravo in distribucijo informativnih gradiv ter pripravo razstav.  
3.4 Formalne in neformalne oblike sodelovanja javnosti 
»Udeleţba javnosti ni monolitičen koncept. Poleg splošnih instrumentov javnega pritiska 
obstajajo tudi posebne oblike udeleţbe javnosti, ki javnosti omogočajo izraziti njeno mnenje 
o okoljskih problemih. Za vsak postopek je primerna drugačna oblika udeleţbe javnosti« 
(Tothne Nagy, Klemenc in Vrečko, 1994). 
Formalne oblike sodelovanja javnosti so predvsem tiste oblike participacije, ki so večinoma 
zakonodajno opredeljene kot obvezujoče ali pa priporočene.  
Za posege v prostor sprva pisana pravila niso obstajala, kar ne pomeni, da nadzora nad 
gradnjami ni bilo. Nadzor je bil neformalen in se je odraţal preko navad, običajev, tradicij in 
simbolov (Ogorelec, 1993). Kljub temu da je imel posameznik znanja in finančne moţnosti za 
gradnjo, zaradi druţbenih norm ni mogel graditi kjer koli in česar koli. Vendar pa je sčasoma 
prišlo do nespoštovanja druţbenih norm in se je pričela samovolja posameznika, ki pa je 
spodkopavala obstoj in razvoj naselij kot celote in posledično je gradbena dejavnost začela 
formalni nadzor. Takrat so se pojavila tudi prva pisana pravila, kot so mestni statuti, drţavni 
zakoni in drugi predpisi. 
V literaturi je zaslediti mnogo poročil o zavrtem sodelovanju javnosti, ki skoraj soglasno 
govorijo o velikem interesu za sodelovanje pri urejanju prostora po eni strani in po drugi 
strani o zelo omejenem uspehu v pogojih (trajanje, število aktivnih oseb). Ponudba novih 
moţnosti za neposredno sodelovanje očitno ne zadostuje. Vse kaţe na to, da so korenine 
blokade participacije globlje. 
Veliko se omenjajo številne metode in postopki kot oblika participacije javnosti. Segajo od 
tistih, pri katerih so vhodni podatki pridobljeni prek izpolnjevanja vprašalnikov, 
javnomnenjskih anket ali fokusnih skupin, pa vse do tistih, pri katerih gre za kompleksnejše 
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postopke ugotavljanja mnenj in stališč javnosti, na podlagi katerih strokovnjaki pripravljajo in 
izvajajo ustrezno prostorsko politiko (Pek Drapal in Drevenšek, 2001). 
Strokovnjaki (Ogorelec, Pek Drapal, Drevenšek …) na področju vključevanja javnosti v 
procese prostorskega načrtovanja so mnenja, da so nekatere oblike sodelovanja javnosti bolj 
formalizirane kot druge, kakor so nekatere v praksi bolj preizkušene kot druge. 
Kot formalne oblike sodelovanja javnosti se omenjajo referendum, javno zaslišanje ali 
obravnava, javnomnenjske ankete, vzpostavljanje pravil skozi pogajanja in vsi primeri zgoraj 
naštetega vključevanja javnosti v postopek prostorskega načrtovanja, ki ga omenja 
Ogorelčeva (1993). 
Formalne oblike sodelovanja javnosti zahteva tudi zgoraj predstavljeni Zakon o prostorskem 
načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/2007 z dne 13. 4. 2007), ki v svojem 4. delu, kjer 
so podrobno predstavljeni prostorski akti občin, v 50. členu navaja, da mora občina omogočiti 
javnosti seznanitev z njegovim dopolnjenim osnutkom v okviru javne razgrnitve, ki traja 
najmanj 30 dni. V tem času mora zagotoviti tudi javno obravnavo. Lokalna skupnost mora 
javnost o kraju in času javne razgrnitve, javne obravnave in načinu dejanja mnenj in pripomb 
ter roku za njihovo posredovanje (sedem dni pred javno razgrnitvijo) obvestiti na krajevno 
običajen način. Navedeno je, da ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na 
dopolnjen osnutek prostorskega načrta. Te pripombe občina preuči in do njih zavzame 
stališče, ki ga objavi na krajevno običajen način. Lastnice in lastnike zemljišč, ki so v 
postopku, mora občina pisno obvestiti glede pripomb in predlogov. 
Neformalnim oblikam je posvečene mnogo manj ali celo nič pozornosti. Zasledili smo študijo, 
ki raziskuje neformalne oblike participacije javnosti na podlagi primerov in kot povzetek lahko 
povemo, da kratkoročno z neformalnimi oblikami doseţemo vidnejše učinke, predvsem pa 
lahko hitreje ukrepamo. To je pomembno pri preprečevanju škode, ki bi jo bilo kasneje teţko 
ali celo nemogoče odpraviti.  
Primere neformalnih oblik participacije javnosti je teţko nanizati enega za drugim. 
Neformalne oblike participacije javnosti se da bolje prikazati na primerih, saj jih ni moţno 
kategorizirati, kot smo to lahko opisali pri formalnih oblikah sodelovanja javnosti. Neformalne 
oblike sodelovanja so odvisne od številnih pogojev in se razlikujejo od primera do primera. 
Pri tem gre lahko za podatke o social-demografski strukturi (starostni, izobrazbeni …), za 
izkušnje tako ekspertne kot tudi laične javnosti s programi participacije javnosti v preteklosti, 
za odnos posameznih javnosti do mestnih oblasti nasploh in še posebej do oddelka, ki se 
ukvarja s prostorskim planiranjem (Pek Drapal in Drevenšek, 2001). Vendar pa lahko kot 
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neformalne oblike sodelovanja javnosti v procesu prostorskega načrtovanja navedemo razne 
vrste anket, predstavitve, prikaz na maketi, posvetovalne skupine … 
»Neformalne in formalne oblike sodelovanja javnosti se torej med seboj dopolnjujejo in so v 
medsebojni povezavi učinkovito sredstvo za dolgoročno reševanje okoljevarstvenih 
problemov« (Tothne Nagy, Klemenc in Vrečko, 1994) in verjetno tudi prostorskih. 
3.5 Prednosti in slabosti participacije javnosti 
Povečan interes oblasti za krepitev sistema prostorskega planiranja in vzpostavitev 
infrastrukture za učinkovitejšo participacijo javnosti pri odločanju na tem področju je 
posledica naraščajoče politizacije prostorskega planiranja. Razlog pa je tudi v prepoznavanju 
povečane participacije javnosti kot pomembnega orodja za upravljanje okoljskih sprememb 
in promocijo bolj »trajnostne« druţbe (Pek Drapal in Drevenšek, 2001). 
Ogorelčeva (1995) navaja kar nekaj argumentov za in proti sodelovanju javnosti v postopku 
prostorskega planiranja, ki jih bomo na kratko tudi predstavili.  
Predstavniška demokracija v ospredje postavlja dialoški način reševanja konfliktov, v tem 
primeru pa ima javnost priznan status partnerja, v katerem je proces sodelovanja 
pomembnejši od rezultatov. Hkrati povečano sodelovanje pomeni groţnjo osnovnim načelom 
predstavniške demokracije, saj zmanjšuje moč izvršilne oblasti in načelo, da odločajo 
izvoljeni predstavniki. Pri načrtovanju bivalnega prostora je dobro upoštevati uporabnike, saj 
udeleţenci vzpostavijo do skupnega prostora drugačen odnos, skladno z njihovimi 
potrebami. Vendar pa se pogosto zgodi, da predstavniki javnosti niso pripravljeni prisluhniti 
argumentom nasprotne strani, saj prihaja do nasprotja interesov. Odziv javnosti je za 
strokovnjake, ki se ukvarjajo s sprejemanjem prostorskih načrtov, pomembna informacija. 
Dejstvo je, da javnost predlogu urbanistov ne nasprotuje, povečuje le moţnost uspešne 
uresničitve projekta, vendar pa ta ni zainteresirana pri sodelovanju na večjih projektih 
(načrtovanje v velikih merilih). Lokalni prebivalci so vir dragocenih informacij, ki pripomorejo k 
izboljšanju urbanističnega dokumenta, a je sodelovanje javnosti počasno in drago, saj 
zahteva javna sredstva, čas načrtovalcev itd (Ogorelec, 1993). 
3.6 Anketna raziskava 
Ogorelčeva (1993) pravi, da je anketna raziskava pestra in zelo uporabna metoda dela. 
Skupaj s potrebnimi predpripravami in stranskimi učinki je lahko celo idealen način dela z 
javnostjo. 
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Preko ankete največkrat spoznavamo populacijo, za katero načrtujemo, anketno raziskavo 
pa uporabimo kot tehniko pridobivanja podatkov in argumentov za naše odločitve. Pri tem ne 
uporabimo neposredne mere, ampak svoje rešitve prilagodimo določenim ljudem v 
določenem času in kraju. Izvajanje ankete predstavlja javnosti prvi znak, da se bo v prostoru 
nekaj dogajalo. Pravočasno obveščanje sodi med pomembne dejavnike vključevanja javnosti 
v postopek prostorskega načrtovanja, hkrati pa je to prvo zelo neformalno in nenasilno 
srečanje tako z javnostjo, kot s posegom v prostor. 
Nadvse dobrodošel stranski učinek ankete sta vzpostavljanje odnosa med javnostjo in 
posegom ter javnostjo in načrtovalci. Z anketo ustvarjeno zanimanje je lahko vzrok za 
kasnejše zaupanje in spoštovanje ter nadaljnje skupno sodelovanje.  
Pri anketni raziskavi moramo jasno opredeliti cilje in pričakovane rezultate, upoštevati pa 
moramo tudi ţe predhodne ugotovitve iz ţe opravljenih raziskav. Dobro poznavanje 
problema in podrobnost obdelave bistveno vplivata na uporabnost anketne raziskave. To 
pomeni, da pri izdelavi anketnega vprašalnika upoštevamo in se nanašamo na teţave, s  
katerimi se srečujemo v samem načrtovalskem procesu. Metoda dela je zelo pestra, 
območje obdelave je zelo veliko. Delo na značilnem vzorcu, ki omogoči posploševanje 
odgovorov, zabriše podobo posameznika, razgovor z vsemi zainteresiranimi pa gradi prav na 
njej. Javnost lahko s pomočjo takšnega načina dela vključimo v načrt posredno ali 
neposredno. Posredno je vključena, ko so odgovori uporabljeni za oblikovanje določenih 
izhodišč in ciljev, neposredno, ko odgovori narekujejo določeno vrsto ureditve in po moţnosti 
celo pritegnejo prizadeto skupnost k izvedbi. Velikost populacije in prostora ter predvsem 
ţeleni način reševanja problema so bistveni za vrsto in intenziteto sodelovanja. Čas, ko 
naveţemo prvi stik z javnostjo, je faza pridobivanja različnih podatkov za načrtovani poseg. 
Prav tako je zgodnje povezovanje za kasnejše uspešne rezultate pri neposrednem 
sodelovanju velikega pomena. Tudi v našem primeru je bila uporabljena zgoraj opisana 
metoda. Tako smo s pomočjo anketnega vprašalnika neposredno vključili prizadete v 
načrtovalski postopek. 
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4 NEFORMALNO VKLJUČEVANJE JAVNOSTI NA PRIMERU URBANISTIČNE 
DELAVNICE STRAŢA 
Diplomska naloga je nastala kot nadgradnja urbanistične delavnice Straţa, ki je potekala od 
marca do julija 2011. Za namen diplomske naloge je bila posebej obdelana anketa, ki je bila 
izvedena v občini Straţa in katere rezultati bodo predstavljeni v nadaljevanju. Mnenja 
javnosti so bila pridobljena na terenu, zato je poudarek sodelovanja na lokalni ravni. Občani 
in obiskovalci občine so odgovarjali na terenu, v času od 11. do 13. marca 2011. V sklopu 
delavnice smo ideje in zamisli predstavili na razstavi, na kateri je bila razstavljena tudi 
maketa Straţe, Vavte vasi in Rumanje vasi. Kot končni izdelek urbanistične delavnice Straţa 
smo izdelali publikacijo, v kateri je podrobno opisana problematika občine, poleg pa so 
prikazane vse predlagane rešitve in zamisli. Urbanistično delavnico smo zaključili s javno 
predstavitvijo rezultatov delavnice 13. julija v kulturnem domu v Straţi. 
4.1 Anketa 
Anketa je bila izvedena na lokalni ravni med občani Straţe. S pomočjo izvedene ankete smo 
neposredno vključili lokalno javnost v proces prostorskega načrtovanja in izbrali mnenja o 
zadovoljstvu prostorske ureditve v Straţi. Ankete smo izvajali na različnih mestih v občini, da 
smo pridobili čim večje število neodvisnih odgovorov.  
Anketni vprašalnik vsebuje vprašanja, ki se nanašajo na zadovoljstvo prebivalcev o njihovi 
prostorski ureditvi v občini Straţa. Anketa je bila izvedena anonimno in izključno za pomoč 
pri urbanistični delavnici in izdelavi diplomske naloge. Pridobljeni podatki so pokazali,  
kakšno je dejansko stanje v občini, glede prostorske ureditve same občine in njihovega 
centra. 
Anketni vprašalnik je bil razdeljen na 2 dela (slika 1). Prvi del ankete je vseboval vprašanja 
zaprtega tipa, kjer je bil glavni namen pridobiti osnovne informacije o anketirancu (starost, 
izobrazba …). Drugi del ankete so zajemala vprašanja, ki so se nanašala na zadovoljstvo 
prostorske ureditve v občini Straţa. Vprašanja so bila tako zaprtega kot odprtega tipa. 
Vsebina vprašanj se je nanašala na zadovoljstvo z razporeditvijo centralnih dejavnosti, javnih 
površin in prometnih povezav z drugimi naselji v občini ter ureditvijo prireditev na prostem in 
obstoječe ţelezniške proge. Kot zadnje pa nas je zanimalo, kako si prebivalci predstavljajo 
občino v prihodnosti. 
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Slika 1: Anketa, ki je bila izvedena na terenu. 
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Anketiranje na terenu je potekalo razdeljeno v 3 skupine, ki smo se nahajale na različnih 
območjih. V nekaj urah nam je uspelo pridobiti 46 anketirancev in prav toliko popolno 
izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Anketirane osebe so bile izbrane naključno. 
4.1.1 Analiza ankete 
Pri obdelavi anketnih vprašalnikov se je pojavila teţava pri vprašanjih odprtega tipa. Največja 
teţava je nastala pri uporabi pogovornega jezika in odnosu do izrazoslovja pri anketirancih. 
Pokazala se je različnost izraţanja, kar kaţe tudi na različne osnove pri pogledih na 
obravnavano tematiko. Odgovori pri odprtih tipih vprašanj niso bili pretirano opisni, zato se jih 
je dalo kategorizirati brez izgube kvalitete in pomena odgovora. 
Prvo vprašanje: Ali ste prebivalec občine Straža? 
 
Grafikon 1: Demografska struktura anketiranih.  
Glede na to, da je kraj tudi turistična točka smo vprašanje zastavili z namenom, da 
ugotovimo demografsko strukturo anketiranih. Iz grafikona 1 je razvidno, da je bilo največ 
anketirancev prebivalcev občine Straţa. Nekaj malega je bilo takih, ki so v občini Straţa 
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Drugo vprašanje: Spol? 
 
Grafikon 2: Spolna struktura anketiranih. 
Iz grafikona 2 je razvidno, da je bilo več anketiranih ţenskega spola kot moškega. 
Tretje vprašanje: Starost? 
 
Grafikon 3: Starostna struktura anketiranih. 
Pri tretjem vprašanju smo ugotavljali, kakšna je starostna struktura anketiranih, in ugotovili, 
da je večina anketiranih starih med 25 in 65 leti. Iz grafikona 3 vidimo, da je bila ena 
anketirana oseba stara manj kot 15 let, nekaj več jih je bilo med 15 in 25 leti, podobno število 
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Četrto vprašanje: Stopnja dokončane izobrazbe? 
 
Grafikon 4: Izobrazbena struktura anketiranih. 
Iz grafikona 4 je razvidno, da ima večina anketiranih dokončano srednjo šolo. Nekaj jih ima 
dokončano samo osnovno šolo, kar je povezano s starostno strukturo anketiranih. Večina 
starejših od 65 let ima dokončano samo osnovno šolo. Šest anketiranih pa ima dokončano 
visoko ali višjo šolo. 
S petim vprašanjem je anketa prešla v drugi del vprašalnika, kjer smo se konkretno opredelili 
na poizvedovanje o zadovoljstvu prostorske ureditve občine Straţa. 
Peto vprašanje: Ali je po vašem mnenju v Straži dovolj družbenih dejavnosti (trgovina, pošta, 
banka, ZD…)? 
 
Grafikon 5: Druţbene dejavnosti v Straţi. 
Glede na podatke v grafikonu 5 lahko vidimo, da so prebivalci Straţe zadovoljni s ponudbo 
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Drugi so izpostavili problem parkirnih mest, tretji pa imajo veliko ţeljo po ponovnem 
delovanju kulturnega doma v Straţi.  
Šesto vprašanje: Ali so po vašem mnenju družbene dejavnosti v Straži primerno locirane 
(trgovina, pošta, banka, ZD …)? 
 
Grafikon 6: Primerna lokacija druţbenih dejavnosti v Straţi. 
Iz grafikona 6 in dodatnih komentarjev anketirancev je očitno, da so se ljudje ţe popolnoma 
privadili razpršenosti centralnih dejavnosti v Straţi. Nekaj anketiranih moti razpršenost, 
dvema anketirancema pa je popolnoma vseeno, kakšna je lokacija druţbenih dejavnosti. 
Sedmo vprašanje: Če so po vašem mnenju dejavnosti v Straži preveč razpršene, ali bi si 
želeli, da bi bile koncentrirane v enem centru naselja? Prosim, da na karti pokažete, kje po 
vašem mnenju je danes center občine in kje bi ga želeli imeti. 
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Grafikon 7 se navezuje na prejšnje vprašanje, saj je bila večina odgovorov, da je lokacija 
druţbenih dejavnosti primerna in tudi pri tem vprašanju ni bilo ţelje po koncentraciji 
dejavnosti v centru naselja. Tisti anketirani, ki pri prejšnjem vprašanju niso bili zadovoljni z 
lokacijo centralnih dejavnosti, so pri tem vprašanju odgovorili, da imajo ţeljo po ureditvi 
centralnih dejavnosti v centru naselja.  
Poleg dela zaprtega tipa vprašanja, smo dodali tudi del vprašanja, ki je odprtega tipa. 
Anketirane smo prosili za prikaz trenutnega centra občine in prikaz centra v prihodnosti. 
Večina anketirancev je na vprašanje, kje vidijo center občine danes, pokazala avtobusno 
postajo. Nekaj jih je kot center pokazalo območje občine in pošte. Na drugi del vprašanja pa 
so ponovno odgovorili, da si v prihodnosti ţelijo center občine na območju glavne avtobusne 
postaje v Straţi. 
Osmo vprašanje: Ali je po vašem mnenju v Straži dovolj javnih površin (športna igrišča, 
otroška igrišča, trg, prireditveni prostor …)? 
 
Grafikon 8: Zadovoljstvo glede javnih površin v Straţi. 
Iz grafikona 8 lahko vidimo, da so anketirani skoraj polovično razdeljeni med odgovorom 
zadovoljni in nezadovoljni. Nekaj manj jih je delno zadovoljnih z javnimi površinami v Straţi. 
Kot komentar so navedli, da bi bilo lahko več urejenih kolesarskih poti, kakšna trim steza ali 






zadovoljni delno zadovoljni nezadovoljni
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Deveto vprašanje: Ali so po vašem mnenju javne površine v Straži primerno locirane? 
 
Grafikon 9: Zadovoljstvo o lokaciji javnih površin. 
Glede na podatke v grafikonu 9 lahko sklepamo, da je več anketirancev nezadovoljnih z 
lokacijo javnih površin v Straţi, nekaj manj pa jih je z lokacijo javnih površin zadovoljnih. 
Zadovoljni so predvsem z urejenimi pešpotmi po Straškem hribu. Anketirani, ki niso 
zadovoljni z lokacijo javnih površin, so kot razlog navedli, da so te vsaka na svojem mestu in 
da bi bilo bolje, če bi imeli nek center, ki bi bil namenjen različnim športom. 
Deseto vprašanje: Ali imate v Straži tudi prireditve na prostem? Kje? Kje se ljudje zadržujejo 
v svojem prostem času (rekreacija, družabni dogodki, prireditve …)? Prosim, pokažite na 
karti! 
Vprašanje je bilo zastavljeno kot odprti tip, zato so nekateri odgovorili, drugi spet ne. Največ 
odgovorov je bilo, da v občini imajo nekaj prireditev na prostem (Straška jesen, gasilska 
veselica, …), kar pa se vedno odvija pred občino. Večina je potrdila, da se ljudje zadrţujejo 
pred občino, nekaj jih je kot lokacijo zadrţevanja ljudi določilo glavno avtobusno postajo ali 








da  ne (preveč so
razpršene)
vseeno mi je
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Enajsto vprašanje: Ali so prometne povezave z drugimi naselji v občini in izven nje (npr. do 
Novega mesta, Dolenjskih Toplic, AC …) po vašem mnenju ustrezne in zagotavljajo 
primerno dostopnost do delovnih mest, storitev itd.? 
 
Grafikon 10: Zadovoljstvo glede prometnih povezav. 
Iz grafikona 10 lahko vidimo, da je večina anketirancev zadovoljnih s prometnimi 
povezavami. Nekaj jih je nezadovoljnih, kot komentar pa so anketirani navedli, da je ponekod 
slaba cesta, da manjkajo semaforji, kolesarske poti in pločniki ob cesti, nekje je cesta izredno 
ozka. 
Dvanajsto vprašanje: Ali ste zadovoljni s prometno ureditvijo v Straži (motorni promet, 
pešpoti, kolesarske poti, parkiranje …)? 
 
Grafikon 11: Zadovoljstvo glede prometne ureditve. 
Glede na podatke v grafikonu 11 razberemo, da večina anketiranih ni zadovoljna s prometno 
ureditvijo v občini Straţa, komentarji pa so bili podobni kot pri prejšnjem vprašanju. Motijo jih 
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poti. Nekaj malega anketiranih je bilo s prometno ureditvijo v Straţi zadovoljnih in nekaj 
delno zadovoljnih. 
Trinajsto vprašanje: Kakšen je vaš odnos do obstoječe železniške proge v Straži? 
 
Grafikon 12: Odnos do ţelezniške proge. 
Iz grafikona 12 lahko vidimo, da se je največ odgovorov pojavilo pri vprašanju, da bi lahko 
progo izkoristili v druge namene, manj pri odgovoru, da jih proga ne moti, ker so se nanjo ţe 
popolnoma privadili in se uporablja samo za gospodarsko dejavnost. Nekatere anketirance 
proga moti, spet drugi so se opredelili za zadnji odgovor in kot komentar navedli, da bi jo 
lahko uporabljali samo za gospodarstvo do tovarne Novoles in bi se od tam naprej proga 
ukinila. 
Štirinajsto vprašanje: Kakšna je vaša vizija prihodnjega razvoja občine Straža? 
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Glede na podatke v grafikonu 13 lahko vidimo, da anketiranci občino v prihodnosti vidijo kot 
gospodarsko silo, manj anketirancev vidi vizijo občine v turizmu. Ostali so odgovorili na 
vprašanje z odgovorom c, d in e. Pri zadnjem odgovoru so navedli, da bi se občina v 
prihodnosti lahko tudi športno razvijala ali pa da bi dobila kakšen dom starejših občanov. 
Anketiranje posameznega občana je trajalo pribliţno 10 minut in je bilo izvedeno ob 
naključnem srečanju. Nekaj občanov je anketiranje odklonilo, pri čemer je bil razlog časovna 
stiska ali pa le-tega niso navedli. Anketiranci niso izraţali negativnih občutkov. Večina jih je 
bila zainteresirana za pogovor. Kadar jih je pri anketiranju sodelovalo več hkrati, so se 
prisotni pri odprtem tipu vprašanj dopolnjevali. V nekaj primerih so se razvili ţe uporabni 
predlogi in ideje.  
Anketa, kot ena od moţnosti neformalnega vključevanja javnosti v proces prostorskega 
načrtovanja, je lahko zelo uspešna komunikacija med laično javnostjo in prostorskimi 
načrtovalci. Javnost lahko preko vprašanj tako odprtega kot zaprtega tipa posreduje 
informacije o zadovoljstvu ureditve prostora, v katerem ţivi. Tudi v primeru občine Straţa je 
bila anketa ena od uspešnejših metod vključevanja javnosti v proces prostorskega 
načrtovanja. 
Anketno raziskavo smo uporabili tudi pri predlogu ureditve naselja Straţa. Pri tem smo 
upoštevali, da si ljudje ţelijo več javnih površin, ki so namenjeni rekreaciji in oddihu ter 
raznim javnim dogodkom in prireditvam na prostem. Območja javnih površin, namenjenih 
prireditvam na prostem, smo načrtovali v samem centru naselja Straţa, kjer jih poveţemo z 
reko Krko, saj si prebivalci ţelijo boljšo lokacijo javnih površin v občini Straţa. Upoštevali 
smo tudi ureditev obstoječih cestnih povezav in nevarnih kriţišč, ki smo jih spremenili v 
uporabnikom prijaznejša kroţišča, saj je bilo na vprašanje o zadovoljstvu s prometno 
ureditvijo največje število odgovorov ne. Ţelezniško progo smo v predlogu ureditve ukinili in 
jo uporabili kot kolesarsko stezo, s tem pa upoštevali mnenje anketirancev, naj jo izkoristimo 
v druge namene. Zadnje vprašanje ankete se je nanašalo na prihodnjo vizijo občine Straţa in 
največ odgovorov je bilo namenjenih gospodarskemu razvoju. V predlogu ureditve smo 
načrtovali gospodarsko cono, kjer bi se razvil tehnološki park s poudarkom na lesni industriji, 
po kateri je obravnavano območje še vedno najbolj znano. 
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4.2 Razstava 
Razstavo smo naprej postavili v avli Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani. Na 
razstavi predlogov in izdelkov urbanistične delavnice so bili prisotni tudi ţupan občine Straţa, 
g. Alojz Knafelj in ga. Manica France Klemenčič z Oddelka za prostor ter vsi sodelujoči na 
urbanistični delavnici. 
Nato smo razstavo prestavili v kulturni dom v občini Straţa (slika 2), kamor smo pripeli 
plakate izdelkov urbanistične delavnice in postavili maketo Straţe, Vavte vasi in Rumanje 
vasi v merilu 1 : 1000. Razstava je bila najbolj obiskana ravno na dan predstavitve rezultatov 
delavnice v občini Straţa, drugače pa ni bilo velikega zanimanja. 
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Slika 3: Maketa Straţe, izdelana na urbanistični 
delavnici Straţa (Urbanistična delavnica Straţa).  
4.3 Maketa 
Maketo (slika 3) smo izdelali 
udeleţenci urbanistične delavnice s 
pomočjo študentk arhitekture na 
Fakulteti za arhitekturo, saj imajo 
arhitekti nekoliko več izkušenj z 
izdelovanjem maket.  
Namenjena je bila laični javnosti, zato 
smo jasno ponazorili območje urejanja 
v občini, da je bilo razumljivo 
prikazano. Maketo smo najprej 
razstavili v avli Fakultete za 
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, nato pa smo jo postavili na razstavi v kulturnem domu v 
Straţi (slika 4). Odziv na maketo je bil podoben kot v primeru razstave, saj je bila del 
razstave.   
 
Slika 4: Maketa na razstavi v kulturnem domu v Straţi (Urbanistična delavnica Straţa). 
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Slika 5: Vabilo občanom na predstavitev rezultatov 
urbanistične delavnice (Urbanistična delavnica Straţa). 
4.4 Predstavitev 
Predstavitev rezultatov delavnice je 
bila izvedena 13. julija 2011 v 
kulturnem domu v občini Straţa 
(slika 5). Na predstavitvi smo bili 
prisotni udeleţenci urbanistične 
delavnice, ki smo obiskovalcem 
predstavili rešitve s pomočjo 
različnih metod komuniciranja 
(govorni del, vizualne prezentacije 
…).  
Na predstavitvi, ki je bila 
namenjena občanom Straţe, smo 
predstavili ideje in zamisli ter 
rezultate urbanistične delavnice, 
skupaj z vizualnimi realizacijami 
določenih idej ureditve. 
Predstavitve se je udeleţilo nekje 
od 30 do 40 krajanov, vključno z 
občinskimi svetniki, ki so bili na 
predstavitev pisno povabljeni. Na 
koncu predstavitve smo poskušali z 
udeleţenci razviti javno razpravo, 
vendar občani niso podali veliko 
komentarjev o sami predstavitvi. To lahko poveţemo s preveč sveţimi informacijami in 
novostmi za obiskovalce predstavitve. 
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4.5 Publikacija 
Za publikacijo smo poskrbeli udeleţenci urbanistične delavnice v sodelovanju z občino 
Straţa (slika 6). V publikaciji smo predstavili osrednjo problematiko v občini in analizirano 
območje urejanja. Nato so bile strani publikacije namenjene idejam, rešitvam in zaključnim 
ugotovitvam vseh treh sodelujočih fakultet Univerze v Ljubljani. V publikacijo smo vključili tudi 
slikovni material in vizualne realizacije določenih območij urejanja. 
Publikacija (slika 7) je bila namenjena obiskovalcem javne predstavitve rezultatov v občini 
Straţa. 
 
Slika 6: Naslovnica publikacije urbanistične delavnice Straţa (Urbanistična delavnica Straţa). 
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Slika 7: Publikacija urbanistične delavnice Straţa (Urbanistična delavnica Straţa). 
 
4.6 Zaključne ugotovitve 
Urejanje prostora se tiče vsakogar in zato je pravica sodelovanja v zadevah urejanja prostora 
neodtujljiva drţavljanska pravica. Najpogostejši razlog za sodelovanje pri pripravi prostorskih 
načrtov pa je lastnina zemljišč in objektov (Simoneti in Zavodnik Lamovšek, 2009).  
Na primeru urbanistične delavnice Straţa smo s pomočjo neformalnega vključevanja javnosti 
poskušali občane Straţe spodbuditi k sodelovanju pri pripravi predlogov ureditve območja, v  
katerem ţivijo. Kot najuspešnejša metoda se je izkazala anketa med lokalnim prebivalstvom, 
saj so ljudje pokazali zanimanje za dogajanje na Oddelku za prostor v občini Straţa. Tudi na 
anketne vprašalnike so z veseljem odgovarjali in kot smo ţe omenili, smo z nekaterimi razvili 
prijeten razgovor o predlogih ureditve območja. 
Veliko manj zanimanja so občani pokazali za razstavo in predstavitev. Lahko rečemo, da so 
vzroki nezanimanja za tovrstne javne predstavitve v tem, da se ljudje preprosto ne najdejo v 
naših predlogih oziroma idejah. Kot vzrok nezanimanja za predstavitev bi lahko navedli 
neprimerno izbran čas predstavitve, saj je bila predstavitev izvedena v popoldanskem času 
in času poletnih počitnic ter dopustov.   
Med prisotnimi krajani je bila večina posebno vabljenih občinskih svetnikov in predstavnikov 
občine Straţa. Med publiko je bilo tudi nekaj laične javnosti, ki si je prišla ogledat 
predstavitev.  
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Slika 9: Grb občine Straţa 
(občina Straţa). 
5 PREDSTAVITEV IN ANALIZA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA 
 
5.1 Občina Straţa 
Naselje Straţa pri Novem mestu leţi v istoimenski 
občini Straţa (slika 8) in je bila ustanovljena leta 2007 
ter sodi med najmlajše slovenske občine. Zajema 11 
naselij: Drganja sela, Jurka vas, Loke, Podgora, 
Potok, Prapreče pri Straţi, Dolnje Mraševo, Rumanja 
vas, Straţa, Vavta vas in Zalog. Leţi ob reki Krki in 
meji na naslednje občine: 
 občino Dolenjske Toplice, 
 občino Mirna Peč, 
 mestno občino Novo mesto, 
 občino Ţuţemberk. 
Površina občine je 28,5 km2 in ima 3 847 prebivalcev (prvo polletje 2011, SURS). Občina ima 
letališče s pristajalno stezo dolgo 2000 m za športna letala. Največji hrib v občini je Straška 
gora z najvišjim vrhom Srobotnik z nadmorsko višino 593 m. 
Največje naselje v občini je Straţa, ki je tudi občinsko središče. 
Občina ima osnovno šolo in vrtec, ki delujeta v Vavti vasi, 
obiskujejo pa jih otroci cele občine Straţa. Večina prebivalcev je 
zaposlenih v sosednjih občinah, nekaj pa v sami občini, kjer je 
kar nekaj manjših podjetnikov. Straţa je znana po enem od 
vodilnih podjetij v lesni industriji, Novolesu, vendar pa je tudi to 
podjetje podleglo krizi in letos šlo v stečajni postopek. Nekaj 
prebivalcev se ukvarja s kmetijstvom kot dopolnilno dejavnostjo, 
v zadnjih letih predvsem z vinogradništvom, ki postopoma 
izpodriva ţivinorejo in poljedelstvo. Vedno večji pomen dobiva turizem, predvsem turistične 
kmetije in zidanice (Občina Straţa, 2011). 
Slika 8: Občina Straţa pri Novem 
mestu (Altas okolja). 
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Slika 10: Lega občine (Atlas okolja). 
Slika 11: Grafični prikaz vseh 
treh naselij (Atlas okolja). 
Glede na to da je 
občina na novo 
ustanovljena in nima 
izoblikovane nobene 
prepoznavne podobe, 
je bilo teţko upodobiti 
grb občine. Veliko se je 
dogajalo ţe v 




element, ki ga uporabljajo slikarji, fotografi ali drugi umetniki, je stavba mlina in ţage v Vavti 
vasi ob reki Krki, zato je to tudi razlog za nastali grb občine Straţa (slika 9).   
Občina leţi v Novomeški pokrajini (slika 10), ki je središčna dolenjska pokrajina. Delimo jo na 
štiri dele: Topliški predel, Zaloško kotlinico, osrednji del Novomeške kotline z Novim mestom 
in Podgorje. Zaradi ugodne lege, tako prometne kot gospodarske, je postala občina zelo 
zanimiva. Ta razvoj pa prinaša tudi nevarnosti, saj hitra rast poselitve in neprimerne 
gospodarske dejavnosti lahko uničijo številne kakovosti tega prostora (Perko in Oroţen 
Adamič, 1998). 
5.2 Splošno o naselju Straţa, Vavta vas in Rumanja vas 
5.2.1 Lega  
Straţa je urbanizirano občinsko središče na kriţišču cest 
proti Ţuţemberku, Novemu mestu in Dolenjskim Toplicam. 
Naselje je del Zaloške kotlinice, kjer se nadmorske višine 
gibljejo med 160 in 200 m. Na severozahodu Straţe se 
vzpenja Ajdovska planota s Straško goro, kjer se 
razprostira več kot 400 m visok kraški svet. Straţa se 
razprostira na levem bregu reke Krke, Vavta vas in 
Rumanja vas pa na desnem bregu. Vse tri vasi so 
poseljene predvsem ob bregovih reke Krke. Po podatkih 
Statističnega urada Republike Slovenije (prvo polletje 2011) 
ima Straţa 1996, Vavta vas 410 in Rumanja vas 252 
prebivalcev. Naselja delujejo kot neko somestje treh naselij, katerim so skupne dejavnosti 
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občinskega središča (slika 11). V predindustrijski dobi je bil pomemben zasluţek v okoliških 
gozdovih in tudi v industrijski dobi je bila v krajih najpomembnejša lesna industrija (Novoles). 
5.2.2 Zgodovina 
Arheološke najdbe kaţejo, da je bilo območje današnje Straţe poseljeno ţe v paleolitiku, 
starejši kameni dobi. Najpomembnejša najdba je okrog 5000 let stara kamnita sekira. Gre za 
lepo ohranjen primerek na obeh straneh koničasto zaobljenega orodja z luknjo za drţalo, 
kakršnega so uporabljali tedanji ljudje.  
Tudi v starejši ţelezni dobi so tu ţiveli ljudje, saj so iz tega obdobja izjemne najdbe. Na 
območju naselja Straţa so se ohranili ostanki edinega znanega ravninskega 
prazgodovinskega gradišča na Slovenskem. Gradišče se imenuje tudi del današnjega 
naselja, ki je zraslo na tem mestu.  
Pojavile so se najdbe ţganih grobov, ki jasno kaţejo na poselitev tudi v antiki. Rimljani so tu 
pustili svoj pečat po tem, ko so začeli prodirati proti vzhodu. Iz tega obdobja so se našli 
novci. Rimljanski imperij, ki je slovel po mogočnih cestnih povezavah, je verjetno zgradil 
cesto tudi po sredi strmega hrbtišča Straške gore (slika 12). Rimska pot se imenuje tudi ena 
od pešpoti, ki vodijo po njej.  
 
Slika 12: Pod vznoţjem Straške gore, kjer je bila najverjetneje včasih speljana rimska cesta, so danes 
zidanice in vinogradi (Urbanistična delavnica Straţa). 
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Slika 13: Cerkev svetega Tomaţa na 
pobočju Straške gore med vinogradi 
(Značilnosti Dolenjske). 
V zgodnjem srednjem veku so se tu naselili Slovani. Takrat je bila Straţa tudi prvič pisno 
omenjena v listinah iz leta 1250. Njeni 
prebivalci so hodili straţit vinograde na 
pobočjih Straške gore, da bi zoreče grozdje 
obvarovali pred pticami, medvedi in še 
kakšnimi nepridipravi. Na vznoţju Straške 
gore je svoje mesto ţe zelo zgodaj dobila tudi 
cerkev sv. Tomaţa, ki še danes stoji na 
svojem prvotnem mestu (slika 13). V njej je 
videti ostanke romanske ladje in fragmente 
zgodnjih fresk, nastalih verjetno ţe v 14. 
stoletju, ter nagrobno ploščo iz leta 1681. 
V 19. stoletju sta se začeli predvsem Straţa in Vavta vas, na nasprotnih bregovih reke Krke 
leţeči naselji, modernizirati in v določeni meri industrializirati. Tedaj so Auerspergi
1
 začeli 
intenzivno izkoriščati leseno bogastvo bliţnjih kočevskih gozdov. Leta 1878 je bila v Vavti 
vasi zgrajena šola, leta 1894 pa je stekla ţelezniška povezava med Novim mestom in Straţo 
(slika 14). V Straţi je tedaj začela delovati tudi parna ţaga, namenjena razrezu lesa. Naselji 
sta junija 1940, tik pred drugo svetovno vojno, dobili električno napeljavo. V povojnem času 
je območje upravno sodilo k občini Novo mesto (Ţiberna, 2011). 
 
Slika 14: Ţelezniška povezava, ki pa se danes le redko uporablja (Urbanistična delavnica Straţa). 
                                               
1
 Najmočnejša plemiška rodbina na Slovenskem v tem času. 
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5.3 Prebivalstvo in poselitev 
V ospredju je tradicionalna poselitev, ki temelji na številnih majhnih naseljih in med njimi so 
tudi Straţa, Rumanja vas in Vavta vas. Prebivalstvo so vsi ljudje, ki ţivijo na določenem 
ozemlju. Gibanje prebivalstva je odvisno od naravnih razmer, ki so razmeroma stalne, in 
druţbenih, ki pa se nenehno spreminjajo. Občina Straţa je na novo ustanovljena občina in 
še ni bila zajeta v popis prebivalstva. Razpolagamo z nekoliko okrnjenimi podatki o 
demografski strukturi prebivalstva obravnavanih naselij.  
Ob ustanovitvi občine Straţa je v glavnem občinskem središču ţivelo 2006 (prvo polletje 
2008, SURS) prebivalcev, kar je 52,5 % celotnega prebivalstva občine. V Vavti vas jih je 
ţivelo 399 (prvo polletje 2008, SURS), v Rumanji vasi pa 266 (prvo polletje 2008, SURS). 
Preglednica 1: Število prebivalcev po naseljih ob ustanovitvi občine Straţa leta 2008 (SURS, 2011). 
NASELJA – občina Straţa ŠTEVILO PREBIVALCEV 
Dolnje Mraševo 35 
Drganja sela 204 




Prapreče pri Straţi 127 
Rumanja vas 266 
Straţa 2006 
Vavta vas 399 
Zalog 129 
Zgoščevanje prebivalstva je predvsem v niţinskem pasu ob reki Krki (Straţa, Vavta vas, 
Rumanja vas in Jurka vas). Naselja, kjer nadmorska višina presega 300 m in so bolj 
oddaljena, se praznijo.   
V preglednici 2 so prikazana naselja in število prebivalcev leta 2011 (prvo polletje 2011, 
SURS). Še vedno je daleč največ prebivalcev v občinskem središču. Če primerjamo 
preglednico 1 in 2, vidimo, da se iz bolj oddaljenih krajev ljudje odseljujejo. Kraji, ki so bliţje 
občinskemu središču in na bolj ravninskem predelu občine, pa imajo po najnovejših podatkih 
več prebivalcev, kot pa jih je bilo v krajih ob ustanovitvi občine. 
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Preglednica 2: Število prebivalcev po naseljih po zadnjih podatkih (SURS, 2011). 
NASELJA – občina Straža ŠTEVILO PREBIVALCEV 
Dolnje Mraševo 29 
Drganja sela 227 




Prapreče pri Straži 139 
Rumanja vas 252 
Straža 1996 
Vavta vas 410 
Zalog 137 
Starostna struktura  
Starostna struktura prebivalstva je pokazatelj moţnosti prihodnjega razvoja območja. V 
preglednici 3 je prikazana starostna struktura prebivalcev v primerjavi s prebivalci celotne 
občine in obravnavanimi naselji.  
Preglednica 3: Starostna struktura prebivalcev občine in naselij Straţa, Vavta vas in Rumanja vas 
(SURS, 2011). 
 0 – 14 let 15 – 24 let 25 – 45 let 45 – 65 let nad 65 let skupaj 
STRAŢA 614 437 1099 1170 527 3847 
Straţa 298 244 566 621 267 1996 
Vavta vas 68 38 114 136 54 410 
Rumanja vas 38 30 65 79 40 252 
 
Podatki iz grafikona 14 kaţejo, da se prebivalstvo stara, število otrok pa se zmanjšuje. Zaradi 
staranja prebivalstva se povečuje tudi obseg storitev na področju socialne (dom starejših) in 
zdravstvene oskrbe (zdravstveni dom, bolnišnica). 
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Grafikon 14: Starostna struktura prebivalcev naselij Straţa, Vavta vas in Rumanja vas leta 2011 
(SURS, 2011). 
Pogledamo lahko tudi starostno strukturo prebivalstva od ustanovitve občine do danes. 
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Glede na starostno strukturo občine Straţa lahko iz grafikona 15 vidimo, da se ta ni bistveno 
spremenila skozi vsa tri leta, odkar občina obstaja. Grafikon 15 prikazuje podobno situacijo 
kot prejšnji. 
Gibanje prebivalstva 
Gibanje prebivalstva je sestavljeno iz naravne rasti, ki jo opisuje nataliteta oziroma 
mortaliteta, in mehanske rasti, ki jo opisujejo migracije oziroma imigracije. 
 
Grafikon 16: Naravni prirast v občini Straţa leta 2010 (SURS, 2011). 
Glede na podatke v grafikonu 16 lahko vidimo, da je bil leta 2010 v občini Straţa pozitiven 
naravni prirast, saj je bilo več rojenih kot umrlih. 
Mehansko rast opredeljujejo vse imigracije in emigracije, ki nam povedo, ali je migracijski 
saldo pozitiven ali negativen. Pozitiven je, če je več imigracij kot emigracij v občino. 
Imigracije so lahko različne. Trajne, kar pomeni, da se ljudje preselijo v drugo občino oziroma 
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Grafikon 17: Selitveni prirast leta 2009 (SURS, 2011). 
Iz grafikona 17 lahko razberemo, da je migracijski saldo v občini negativen, saj se je kar 
nekaj prebivalcev odselilo iz občine. Iz grafikona 16 in 17 vidimo, da je skupni prirast v občini 
negativen. 
Na prebivalstvo in njihovo podobo so najbolj vplivale naravne razmere, gospodarski in 
prometni poloţaj. Gospodarski razvoj je občina dosegla z razvojem lesne industrije in 
odprtjem tovarne Novoles, ljudje pa so se zaradi zasluţka in delovnih mest preseljevali na 
območje Straţe. Leţi na ugodni prometni legi, saj je v neposredni bliţini Novega mesta, ki 
velja za dolenjsko prestolnico.  
Kot smo ţe ugotovili iz analize prebivalstva, je za občino značilna velika koncentracija 
prebivalstva na območju občinskega središča in v njegovi neposredni bliţini. Okoliška 
naselja so zelo razpršena, njihova značilnost pa je nizka stopnja urbanizacije. 
Naselja v občini postajajo vedno bolj privlačna za poselitev, saj ima vse, kar ljudje 
potrebujemo za nemoteno ţivljenje. Včasih je bilo na tem območju veliko kmečkega 
prebivalstva, danes pa je tega vedno manj. Kraj je znan tudi po zidanicah, ki jih ljudje 
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Slika 15: Pogled poroti Straţi s pobočja Straške 
gore. 
5.4 Naravnogeografske značilnosti 
5.4.1 Relief, vode in podnebne značilnosti 
Občina leţi v Novomeški pokrajini, ki leţi v subpanonski regiji. Straţo, Vavto vas in Rumanjo 
vas na severozahodu omejuje Ajdovska planota s Straško goro, kjer nadmorska višina 
presega 500 m (slika 15). Na jugu pa se razprostirajo rečna naplavina in gozdne površine, 
kjer so nadmorske višine do 160 do 200 m. Pokrajina je ime dobila po mestni občini Novo 
mesto, ki se je zelo hitro gospodarsko razvilo in postalo dolenjska prestolnica (Perko in 
Oroţen Adamič, 1998).  
Izoblikovanje reliefa lahko umestimo v 
spodnji pleistocen, ko so se na tem 
območju širili obseţni ravniki, vrezani 
večinoma v apnenec. Kasnejši 
tektonski premiki so jih razkosali s 
prelomnicami in jih dvignili v različne 
višine. Za nastanek takih planot je bilo 
potrebno dolgotrajno kemično 
preperevanje ţivoskalne podlage ob 
močnem ploskovnem odnašanju. 
Globinsko erozijo so večkrat prekinila 
nasipanja, kar lahko vidimo kot 
akumulacijske terase ob Krki. Ta je 
začela v plasti apnenca dolbsti tesno korito, ki gre od Soteske mimo Dolenjega Polja in 
naprej mimo Straţe proti Novemu mestu (Perko in Oroţen Adamič, 1998). Tla sodijo v 
sredozemski tip krasa, za katerega so značilni velika kraška polja, visoke planote in dolga 
obla slemena med posameznimi polji (Janko, 1994). 
Zaradi prevladujočega kraškega obrobja imajo tudi vode kraške značilnosti. Celotno porečje 
Krke meri 2053 km2, od izvira do izliva pa se njen tok bistveno spremeni. Skozi Straţo je njen 
povprečni strmec le 0,2 %. Do 2. svetovne vojne so bili na Krki in njenih pritokih številni mlini 
in ţage, ki so jih začeli opuščati ţe pred 1. svetovno vojno, dokončno pa v šestdesetih in 
sedemdesetih letih. Krka spada v drugi in tretji kakovostni razred, v sušnih obdobjih pa se 
stopnja onesnaţenosti dvigne najmanj za en razred. Najbolj jo onesnaţujejo komunalne 
odpadne vode in industrijske tehnološke odplake. Zmanjšuje se količina raztopljenega kisika, 
povečujejo pa deleţi fosfatov in detergentov (Perko in Oroţen Adamič, 1998).  
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Obreţno rastlinstvo ob Krki je ponekod izredno pestro. Gozdne površine se pojavljajo 
predvsem na prehodu v pobočja. Ravnice ob Krki pokrivajo preteţno njive na ocednih legah 
in travniki na poplavnih območjih visokih voda Krke. Na prisojnih pobočjih Straške gore je 
urejeno obseţno vinogradniško območje (Marušič, 1998). 
Podnebje je zmerno celinsko, z zmernimi temperaturami in pod vplivom lokalnih gibanj zraka. 
Zaradi različnih nadmorskih višin in leg se pojavljajo krajevne razlike. V splošnem so poletja 
topla, vendar ne prevroča. Zima so hladne, a ne premrzle. Na obravnavanem območju je 
povprečna julijska temperatura 18 – 20 °C, povprečna januarska pa -2 – 0 °C. Srednja 
količina padavin je 1138mm, kar pomeni, da so kraji skozi vse leto dobro namočeni. 
Ponavadi se pojavita dva viška (junij in november) in dva niţka (januar in oktober). Pokrajina 
ima povprečno 156 padavinskih dni (Perko in Oroţen Adamič, 1998). 
Strokovna podlaga za analizo geomorfoloških značilnosti je digitalni model reliefa (DMR 
100/100), ki ga lahko prikaţemo z analognimi ali digitalnimi topografskimi kartami TTN 5. 
Oblikovanost terena se analizira glede na nadmorsko višino, orientacija, nagibe, osojnosti in 
mikrorelief (Pogačnik, 2006).  
Karta 1 prikazuje reliefno analizo obravnavanega območja, na kateri so prikazana območja  
nadmorskih višin z namenom, da dobimo pogled o razgibanosti obravnavanega območja. S 
karte 1 se vidi, da je večina poselitve zgoščena na ravnini ob reki Krki, kjer so nadmorske 
višine od 160 do 200 m. Na severozahodu se po pobočju Straške gore nadmorska višina 
naglo dviguje in proti vrhu doseţe preko 500 m. 
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5.4.2 Območja varovanj in omejitev 
Na območju Straţe najdemo raznovrstna območja varovanja in ohranjanja narave, in sicer 
varovalni gozd, zavarovana območja, območja Natura 2000, ekološko pomembna območja 
in območja naravnih vrednot. Ta območja so določena na podlagi predpisov in uredb, ki jih 
določa zakonodaja v Republiki Sloveniji. 
Vodovarstvena območja 
To področje ureja Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/2002), ki v svojem prvem členu 
navaja, da zakon ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami ter vodnimi in 
priobalnimi zemljišči. To pa obsega varstvo voda in odločanje o rabi voda. 
Lega naselja zelo vpliva na omejitev vodnih virov, saj je naseljeno predvsem ob reki Krki. Na 
karti 2 smo prikazali pogostost poplav na območju ob Krki, vendar se poplave pojavljajo 
redko, le ob močnem deţevju ali nalivih.  
Varovalni gozd 
Na podlagi prvega odstavka 45. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/1993), je 
Vlada Republike Slovenije izdala Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim 
pomenom (Uradni list RS, št. 88/2005). Ta v svojem 2. členu opredeljuje za varovalni gozd, 
tisti gozd, ki varuje zemljišča usadov, izpiranja in krušenja, gozdove, ki so na strmih pobočjih 
ali na bregovih voda, gozdove, ki so izpostavljeni močnemu vetru in vse druge gozdove, ki 
varujejo pred erozijo in plazovi. 
Na karti 2 je prikazano območje varovalnega gozda. Na območju Straške gore ni varovano 
vse območje, ampak samo del gozda, kar je razvidno s karte 2. Na obravnavanem območju 
ni opredeljenih gozdov s posebnim pomenom, ki so pomembni za raziskovanje, poučevanje 
in preučevanje (Uradni list RS, št. 88/2005). 
Najboljša kmetijska zemljišča 
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/2003 ) v 2. členu tega zakona navaja, da 
so kmetijska zemljišča, tista, ki so primerna za kmetijsko pridelavo, razen stavbnih in vodnih 
zemljišč ter za druge namene določenih zemljišč. Med kmetijska zemljišča spadajo tudi 
zemljišča v zaraščanju, ki niso določena za gozd. Delimo jih na najboljša kmetijska zemljišča, 
ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo, in druga kmetijska zemljišča, ki so manj 
primerna za kmetijsko obdelavo.  
????????????????????????? ????
??????
nad 500 m 
od 400 do 500 m 
od 300 do 400 m
od 200 do 300 m
od 150 do 200 m
Karta 1Vir: GURS, junij 2011
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Območje Straţe ima veliko kmetijskih zemljišč, ki jih uvrščamo med najboljša kmetijska 
zemljišča. To so zemljišča, na katerih je prepovedana gradnja oziroma dovoljena gradnja 
pod posebnimi pogoji. Zemljišča so namenjena za pridelovalo kmetijskih pridelkov, poleg 
tega pa še za pašo in pridobivanje krme za ţivali. Območja najboljših kmetijskih zemljišč so 
prikazana na karti 2. 
Naravne vrednote in ekološko pomembna območja 
Območje naravnih vrednost in ekološko pomembnih območij opredeljuje Zakon o ohranjanju 
narave (Uradni list RS, št. 56/1999). Ta v svojem 4. členu navaja, da je naravna vrednota 
poleg redkega, znamenitega in dragocenega pojava tudi drug vreden pojav, ki je del ţive 
oziroma neţive narave. To je lahko naravno območje ali del tega, ekosistem ali oblikovana 
narava. Med te objekte pa štejemo tudi geološke pojave, kraške pojave, soteske in jame,… 
Področje naravnih vrednost podrobneje določa Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih 
vrednot (Uradni list RS, št. 111/2004). Ekološko pomembna območja so opredeljena v 32. 
členu tega zakona kot območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje 
ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti.  
Na karti 3 so prikazana območja naravnih vrednost in ekološko pomembna območja. Iz karte 
lahko vidimo, da reka Krka in njeno obreţje spada pod območje naravnih vrednost. Tudi 
ekološko pomembno območje se prekriva z območjem naravnih vrednot, le da je ta pas 
nekoliko širši ob samem obreţju reke Krke. Kot ekološko pomembno območje so opredeljeni 
tudi gozdovi Straške gore. 
Natura 2000 je evropsko omreţje posebnih varstvenih območij, ki so jih določile drţave 
članice Evropske unije. Njen glavni cilj je ohraniti biotsko raznovrstnost za prihodnje rodove. 
Na varstvenih območjih ţelimo ohraniti ţivalske in rastlinske vrste ter habitate, ki so redki ali 
pa so v Evropi ţe ogroţeni (Natura 2000). Območje Nature je določila Evropska unija in ni 
posebno zakonsko opredeljeno, osnovo pa predstavljata Direktiva o pticah in Direktiva o 
habitatih, v Sloveniji pa Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999) in Uredba o 
posebnih varstvenih območjih (Uradni list RS, št. 49/2004). 
Območja Nature 2000 na obravnavanem območju so prikazana na karti 4. Lahko vidimo, da 
se območja prekrivajo z ekološko pomembnimi območji, ki so prikazana na karti 3.  
Tudi Natura 2000 zajema območje reke Krke in območje gozdov v Straţi. Na karti 4 smo 
prikazali tudi naravovarstveno točko v Rumanji vasi, kjer je zaščitena lipa (slika 16).  
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Slika 16: Zaščitena lipa v Rumanji vasi. 
5.4.3 Kulturna dediščina 
Kulturna dediščina so viri in dokazi človeške zgodovine in kulture, ne glede na njihov izvor, 
razvoj in ohranjenost ter s tem povezane kulturne dobrine. Zaradi njihove kulturne, 
znanstvene in splošno človeške vrednosti sta varstvo in ohranjanje kulturne dediščine v 
drţavnem interesu. Osnovna, kulturna funkcija kulturne dediščine je njeno neposredno 
vključevanje v prostor in aktivno ţivljenje v njem, predvsem na področju vzgoje, 
posredovanja znanj in izkušenj iz preteklih obdobij (Zavod za varstvo kulturne dediščine, 
2011). Kulturno dediščino ureja Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 
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Slika 17: Umetni jez na reki Krki, ki je kulturna 
dediščina. 
dediščini na območju Republike Slovenije, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo na podlagi 
pravilnika o registru nepremičnin kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 25/2002). 
Na obravnavanem območju imamo po podatkih Registra kulturne dediščine (2011) 12 enot 
kulturne dediščine. Enote kulturne dediščine so prikazane na karti 5.  
Najštevilčnejši tip dediščine je stavbna 
dediščina. Na prikazanem območju so 
enote profane stavbne dediščine in 
sakralne stavbne dediščine. Profano 
stavbno dediščino predstavlja 
podeţelska stavbna dediščina, ki je 
povezana z nekdanjimi kmečkim ali 
kmečko-obrtnim načinom ţivljenja. 
Profana stavbna dediščina se nahaja v 
Rumanji vasi, kjer so kulturno zaščitene 
tri hiše (Benkovičeva, Rumanja vas 26 in 
Medetova hiša). Na območju Vavte vasi 
so zaščiteni Dularjev mlin in ţaga, Bevčev in Bajsov skedenj. Poleg Dularjevega mlina je tudi 
območje kulturne dediščine, saj je na reki Krki poleg mlina tudi umeten jez (slika 17). V Straţi 
profane stavbne dediščine ni. Sakralna stavbna dediščina se na obravnavanem območju 
nahaja na območju Vavte vasi, kjer je zaščitena ţupnijska cerkev sv. Jakoba, v Straţi pa 
cerkev sv. Tomaţa in stebrno znamenje na Straški gori, ki so ga postavili v zahvalo in 
spomin na epidemijo kuge. 
Memorialna kulturna dediščina se navezuje predvsem na dogodke med 2. svetovno vojno in 
na nekatere pomembnejše osebnosti. Ta je dobro vzdrţevana in ni resno ogroţena. Na 
območju Straţe je na severnem delu pokopališča cerkve sv. Tomaţa spomenik, sestavljen iz 
obdelanih kamnitih kvadrov, na katerih so pritrjene ploščice z imeni domačinov, ki so izgubili 
ţivljenje v NOB. V jedru naselja Straţa se nahaja še en spomenik NOB iz kamnitih kvadrov, 
na katerih je vzidana plošča z imeni padlih. Na vrhu je iz manjših kamnov zgrajen stiliziran 
Triglav. V Vavti vasi se poleg vaškega pokopališča nahajajo grobne enote, v sredini je 
manjše obeleţje s petokrako zvezdo na vrhu. Na sredi vasi stoji spomenik, ki ima vzidano 
ploščico s 54 imeni padlih in ţrtev, ob spomeniku pa sta postavljeni dve topovski granati. Na 
vhodu na vaško pokopališče stoji spomenik talcem, katerega obdaja betonska ograja. 
Arheološka dediščina so zemljišča in zemeljske plasti, ki hranijo sledove človekovega 
delovanja v zgodovinskih obdobjih, ter predmeti iz teh plasti oziroma obdobij, ne glede na to 
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ali so na kopnem ali pod vodo. Na območju se nahaja Arheološko najdišče Gorenja Straţa, 
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5.5 Infrastrukturna opremljenost 
Podatki o infrastrukturni opremljenosti obravnavanega območja so povzeti po Okoljskem 
poročilu za Občinski prostorski načrt občine Straţa (2010) in prikazani na sliki 18. 
Vodovodni sistem občine Straţa je priključen na vodovodni sistem Mestne občine Novo 
mesto in je v upravljanju Komunale Novo mesto, d. o. o. V občini se prebivalstvo s pitno vodo 
oskrbuje preteţno preko javnega vodovodnega omreţja, delno pa preko lokalnega 
vodovoda. Vodni viri, povezani v centralno vodovodno omreţje, zagotavljajo količino pitne 
vode za potrebe občine Straţa.  
Električna energija poteka preko prenosnega elektroenergetskega omreţja Krško-Novo 
mesto v upravljanju Elektra Ljubljana. Oskrba z električno energijo je omogočena preko 
nadzemnega srednje-napetostnega voda 20 kV. Na območju celotne občine je skupaj 17 
265,21 m nadzemnih srednje-napetostnih vodov in 25 transformatorskih postaj.  
Kanalizacijsko omreţje občine obsega kanalizacijski sistem osrednjega dela občine, za 
naselja Gorenja Straţa, Rumanja vas, Vavta vas, Dolenja Straţa, Hruševec, Sela in Loke; 
kanalizacijski sistem je zaključen s čistilno napravo, ki se nahaja med Seli in Lokami. S 
kanalizacijo je torej obseţneje opremljen severni breg Krke. Poleg glavnega kanalizacijskega 
sistem v občni obstaja še manjši sistem na robu občine, ki je priključen na kanalizacijsko 
omreţje občine Novo mesto. Javno kanalizacijsko omreţje je dolgo 21051,1 m. Na območju 
občine več kot 2/3 prebivalcev ureja odvajanje komunalnih odpadnih voda individualno. 
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Slika 18: Gospodarska infrastruktura na območju Straţe, Vavte vasi in Rumanje vasi (PISO, 2011). 
5.6 Gospodarstvo 
Gospodarstvo je bilo v šestdesetih letih izrazito nerazvito. To lahko pripišemo razmeroma 
pozni zgraditvi dolenjske ţeleznice (leta 1894), odcepa do Straţe (leta 1896), belokranjske 
(leta 1914) in mirenske ţeleznice (leta 1908). Konec petdesetih in v začetku šestdesetih let 
so k razvoju industrializacije največ pripomogla nova podjetja lesne, strojne, elektrotehniške, 
gradbeno-tehniške, tekstilne, ţivilske in farmacevtske industrije. Zaradi tega se je deleţ 
zaposlenih v industriji močno povečal, število zaposlenih v kmetijstvu in gozdarstvu pa se je 
močno zmanjšalo. Zaradi močne industrializacije so se izjemno povečali migracijski tokovi, 
še posebej dnevne migracije prebivalstva. Deleţ zaposlenih v primarnih dejavnostih se je 
zmanjšal, na račun tega pa se je povečal deleţ zaposlenih v sekundarnih in kvartarnih 
dejavnostih.  
Kmetijstvo je dejavnost, ki v občini Straţa poleg gozdarstva obsega površinsko 
najobseţnejša območja in se je v preteklosti razvilo kot ena najpomembnejših gospodarskih 
panog za najštevilčnejši del prebivalstva. Danes se kmetijstvo uveljavlja na manjših 
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območjih, ki je vedno bolj sodobno in trţno naravnano. Na ravninskih delih (slika 19) se je 
uveljavilo predvsem poljedelstvo, na gričevnatih predelih pa prevladuje travinje, na 
osončenih legah vinogradi in sadovnjaki. Za kmetijstvo so značilni finančna in kapitalska 
nezmoţnost kmetij, slaba posestna struktura in majhen obseg ter intenzivnost (Okoljsko 
poročilo …, 2010).  
       
Slika 19: Ravninski in gričevnati del Straţe. 
5.7 Prostorska analiza obravnavanega območja 
5.7.1 Analiza rabe tal 
Glede na to da je občina novoustanovljena in je v procesu sprejetja Občinskega 
prostorskega načrta, bom uporabila podatke o dejanski rabi tal na območju Straţe. Dejanska 
raba tal se deli na kmetijske površine, gozdne površine in ostala nekmetijska zemljišča in je 
evidenca o trenutni uporabi določenega zemljišča. Podatki izhajajo iz uradnih evidenc, ki jih 
vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano preko spletnega portala GERK. 
Za obravnavano naselje je izdelana karta dejanske rabe tal – karta 6. Na obravnavanem 
območju je največ pozidanih in sorodnih površin ter gozdov. Več kot polovico občine Straţa 
pokriva gozd. Zaradi zaraščanja se deleţ gozda veča, vendar se ponekod ţe kaţejo prvi 
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znaki ponovne intenzivnejše rabe prostora. Takoj za njim sledijo kmetijska zemljišča (njive, 
travniki …). Pobočje Straške gore (slika 20) je namenjeno vinogradom, kjer zaradi ugodne 
lege gojijo vinsko trto, iz katere pridelujejo cviček.  
 
Slika 20: Gojenje vinske trte, namenjene pridelavi cvička. 
 
5.7.2 Prometna analiza 
Pri prometni analizi obravnavanega naselja na karti 7 sem kot podlago uporabila kataster 
stavb Straţe, na katerem sem prikazala vse glavne in lokalne prometne poti.  
Skozi Straţo, ki je strnjeno urbanizirano naselje, poteka glavna regionalna cesta od 
Ţuţemberka mimo mosta čez reko Krko in naprej proti Novemu mestu ter Dolenjskim 
Toplicam. Ena glavnih prometnic skozi naselje Straţa, ki sicer ni regionalna, ampak občinska 
cesta, pelje od Ţuţemberka po regionalni cesti in naprej skozi Straţo proti Prečni in nazaj 
proti Novemu mestu. Kriţišče v centru Straţe je glavno vozlišče, ki pa je zelo slabo 
označeno in nepregledno. Ostale ceste so lokalne in dovozne ter so namenjene voţnji 
stanovalcev občine. Nekatere ceste so prekrite s starim, večkrat pokrpanim asfaltom (slika 
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21) in zelo ozke, posebno v strnjenem naselju v središču Vavte vasi. Pločnik je v Straţi ob 
glavni prometnici, v Vavti vasi ob šoli in ob cesti proti Rumanji vasi, vendar pa so najbolj 
nevarni odseki brez pločnikov. Skozi naselje Straţa se vije tudi ţeleznica, ki pa jo le malokrat 
uporabljajo. Uporabljajo jo nekajkrat na leto, ko se tovor pripelje v drţavne rezerve nekaj 
kilometrov iz Straţe proti Ţuţemberku. Izredno nevarno je tudi kriţanje ţelezniške proge z 
regionalno cesto, saj to ni primerno varovano (slika 22). Javni potniški promet sestavlja 
avtobusna povezava s sosednjimi občinami. Glavna avtobusna postaja je v naselju Straţa 
ter v Vavti vasi pri osnovni šoli in v Rumanji vasi. Parkirna mesta se nahajajo ob trgovini, 
občinski stavbi in ostalih storitvenih dejavnostih.  
 
       
         Slika 21: Star, večkrat pokrpan asfalt v                Slika 22: Nevarno kriţanje ţelezniške proge z       
                             Vavti vasi.                                                            regionalno cesto. 
5.7.3 Namembnost objektov 
Karta namembnosti objektov nam prikaţe pomen objektov na obravnavanem območju in 
njihov poloţaj v prostoru.  
Karta namembnosti je izdelana na podlagi terenskega ogleda in je vir urbanistične delavnice 
Straţa. Na karti 8 so prikazani objekti, ki so namenjeni centralni, storitveni in industrijski 
dejavnosti. Prikazana so območja stanovanj (slika 26), zidanic in kmetijskih objektov. Poleg 
pa so še različni spremljevalni objekti. 
Kot lahko vidimo s karte 8, so objekti centralne dejavnosti razmetani po celem naselju 
Straţa, nekaj pa jih je še v Vavti vasi. Tudi storitvene dejavnosti so razpršene po vseh treh 
obravnavanih naseljih (slika 23, 24). Kmetijske dejavnosti v naselju Straţa ni veliko, več je je 
v Vavti vasi in Rumanji vasi. Industrija se nahaja na območju tovarne Novoles (slika 25) in na 
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poti od Vavte vasi proti Rumanji vasi, vendar na tem območju industrijska dejavnost ne 
obratuje več in je območje tako rekoč degradirano.  
              
. 
 





Slika 24: Ţupnijska cerkev sv. 
Jakoba v Vavti vasi. 
Slika 25: Tovarna Novoles, ki je propadla. Slika 26: Večstanovanjski objekti v Straţi. 
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Slika 27: Večji industrijski objekti. 
5.7.4 Morfološka analiza 
Straţa, Vavta vas in Rumanja vas so gručasta naselja s posameznimi izstopajočimi elementi 
razpršene gradnje, ki jo predstavljajo po pobočju Straške gore razmetane zidanice.  
Naselja so razdeljena na naslednje morfološke enote (prikazane so na karti 9): 
- Morfološka enota A – jedro naselja 
Jedri naselij sta se razvili ob nastanku vasi in razvoju glavnih prometnic. Del jedra so tudi 
cerkev, ob kateri so se v preteklosti razvijale vasi, in starejši objekti, ki so ponekod obnovljeni 
ponekod pa obsojeni na propad. 
- Morfološka enota B – storitveno središče 
Storitveno središče se nahaja v samem naselju Straţa in se je razvilo ob pomembni prometni 
povezavi. Temu središču ne moremo reči center naselja, saj Straţa nima izrazitega centra, 
ampak ima storitvene dejavnosti, kot so trgovina, kulturni dom, občina, zdravstveni dom, 
razmetane po celem naselju ob glavni prometnici proti Prečni. 
- Morfološka enota C – prostostoječi enodruţinski objekti 
Prostostoječi enodruţinski objekti sestavljajo večji del morfološke zasnove vseh treh naselij. 
Sestavljajo strnjeno naselje 
enodruţinskih hiš, ki so se 
gradile ob jedrih naselij.  
- Morfološka enota D – 
struktura večjih 
objektov 
Strukturo večjih objektov 
(slika 27) sestavljajo 
industrijski objekti tovarne 
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- Morfološka enota E – večstanovanjski objekti 
Večstanovanjski objekti so se gradili samo v naselju Straţa ob glavni prometnici, ki poteka 
skozi naselje. Teh objektov ni veliko, so pa tik ob storitvenem središču naselja. 
- Morfološka enota F – vrstna gradnja objektov 
Vrstna gradnja objektov se pojavi nad večstanovanjskimi objekti, tudi neposredno ob 
storitvenem središču naselja Straţa. 
- Morfološka enota G – urejena gradnja novejših objektov 
Ob prostostoječih enodruţinskih hišah se je proti koncu naselja Straţa pojavila urejena 
gradnja (slika 28), kjer se nahajajo novejše stanovanjske hiše. Gradnja je urejena v neko 
mreţo in izstopa od ostalih prostostoječih objektov. 
 
Slika 28: Urejena gradnja novejših objektov. 
- Morfološka enota H – zidanice 
Kot smo ţe večkrat omenili, se je na pobočju Straške gore ohranilo vinogradniško naselje, v 
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5.7.5 Vizualna analiza 
Vizualna analiza je strokovna podlaga za načrtovanje konkretnih ukrepov, kot so zavarovanje 
zanimivih pogledov, zakrivanje vidno degradiranega okolja z drevjem ali objekti ter moţnost 
ali nujnost ustvarjanja novih vidnih vrednot. 
Na obravnavanem območju se nahajajo mnoge značilne sestavine kakovostne vidne 
podobe, ki jih je potrebno ohranjati, včasih celo ponovno vzpostavljati ali jim odpreti pogled: 
 vidni poudarki, 
 značilne vizure ali kakovostni pogledi (slika 29, 30), 
 značilni vidni robovi (slika 32), 
 vidno vozlišče ali izrazito vidno prizorišče, 
 krajinski prehodi (slika 33) in 
 značilna vidna površina. 
Prostorske dominante, ki jih lahko opazimo so: 
 Ţupnijska cerkev sv. Jakoba v Vavti vasi, ki stoji na istem mestu, kjer je stala ţe leta 
1462 njena manjša predhodnica. 
 Cerkev sv. Tomaţa, ki stoji na gričku v Straţi, njena notranjost pa skriva zelo stare 
ostanke romanske cerkve. 
 Dularjev mlin na Krki, ki je eden največjih mlinarsko-ţagarskih objektov na Krki z 
edinstvenim pogonom in prenosom vrtilnega momenta (slika 31). 
Odprte vizure: 
 Odprta vizura pogleda proti vinogradom z Vavte vasi in Rumanje vasi. 
 Pogled s pobočja Straške gore proti Straţi, Vavti vas in Rumanji vasi. 
 Odprti robovi. 
 Reliefni robi in Straška gora. 
V prostoru opazimo tudi prometna vozlišča (slika 34) in programska središča. Vsi elementi so 
prikazani na karti 10. 
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    Slika 29: Pogled s pobočja Straške gore proti           Slika 30: Pogled proti Straški gori s cerkvijo sv.  
                       Straţi in Vavti vasi.                                                                  Tomaţa. 
        
    Slika 31: Opuščen Dularjev mlin na reki Krki.                      Slika 32: Straška gora nad Straţo. 
        
   Slika 33: Reliefni rob in gozd – Straška gora.             Slika 34: Prometno vozlišče – glavno kriţišče  
                                                                                                          v Straţi.  
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6 PREDLOG UREJANJA PROSTORA 
6.1 Analiza stanja – SWOT-analiza 
SWOT-analiza se sicer najbolj uporablja v podjetništvu, vendar pa jo uporabljamo tudi pri 
načrtovanju razvoja naselja, občine … Prednost SWOT-analize je, da lahko poleg 
konkretnih, kvantitativnih ocen poda tudi kakovostne odgovore na zastavljena vprašanja. Pri 
SWOT-analizi preučujemo obravnavani problem s štirih vidikov: prednosti, slabosti, 
priloţnosti in nevarnosti. Namen SWOT-analize je, da gradimo na prednostih, odpravimo 
pomanjkljivosti, izkoristimo priloţnosti in se izognemo nevarnostim. 
Preglednica 4: SWOT-analiza: 
PREDNOSTI SLABOSTI 
 ugodna geografska lega območja – 
bliţina Novega mesta 
 prisotna tradicija kmetovanja 
 vinske gorice 
 neokrnjena in čista narava po pobočju 
Straške gore 
 bogata naravna in kulturna dediščina 
 ugodna klima 
 velika ekološka in socialna vrednost 
gozda 
 gostoljubni ljudje 
 izjemnost in posebnost pokrajine (reka 
Krka) 
 
 nizka stopnja informiranosti prebivalstva 
o moţnostih razvoja 
 neugodni demografski kazalniki 
(odseljevanje) 
 opuščanje kmetij pri prehodu generacij 
 nizka samoiniciativnost prebivalstva za 
aktivno razvojno delovanje 
 pomanjkanje podjetnosti na podeţelju 
 pomanjkanje sredstev za obnovo 
kulturne dediščine (Dularjev mlin) 
 pomanjkanje ustrezne turistične 
infrastrukture (kolesarske poti, 
signalizacija …) 
 izseljevanje v večja mesta 
 slaba prometna ureditev (nevarni cestni 
odseki) 
 ni povezanih kolesarskih in pešpoti 
 neurejenost obreţja Krke in zelenih 
površin 
 ni urejenih površin za turizem 
 pomanjkanje sodelovanja med 
sosednjimi občinami (turizem) 
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PRILOŢNOSTI NEVARNOSTI 
 ugodna geografska lega (bliţina Novega 
mesta) 
 povečano povpraševanje po kakovostnih 
domačih izdelkih (mleko, vino …) 
 trend vračanja k naravi 
 razvoj ekološkega turizma v vinskih 
goricah 
 privlačnost za bivanje v smislu varnosti 
 moţna širitev ţe obstoječega 
stanovanjskega naselja 
 zanimanje za tradicijo in lokalne 
posebnosti 
 reka Krka 
 vzpostavitev povezanih kolesarskih in 
pešpoti 
 prestrukturiranje območja tovarne 
Novoles (industrijska cona) 
 uporaba ţeleznice v gospodarske 
namene 
 propad lesne industrije (Novoles) 
 vpad zaposlenosti  
 dnevne delovne migracije 
 izseljevanje v sosednja mesta 
 onesnaţevanje okolja 
 slabšanje videza kulturne krajine zaradi 
opuščanja kmetijske dejavnosti 
 pomanjkanje podjetniškega pristopa k 
razvoju podeţelja 
 propadanje objektov kulturne dediščine 
(Dularjev mlin) 
 
6.2 Izhodišča in cilji ureditve 
Pri viziji razvoja naselij Straţa, Vavta vas in  Rumanja vas je potrebno ohraniti poseljenost, 
doseči večjo kakovost ţivljenja in zagotoviti trajnostni razvoj. Vizija razvoja temelji na prečnih 
linijskih povezavah med Straţo, Vavto vasjo in Rumanjo vasjo s kolesarskimi in pešpotmi ter 
ureditvijo obreţja reke Krke z zelenim pasom za oddih in rekreacijo. Občinsko središče se 
razvije longitudinalno ob glavni prometnici. Obstoječa ţelezniška proga se ukine in se 
uporabi kot kolesarska steza, ki se poveţe z do sedaj obstoječimi kolesarskimi in pešpotmi 
(slika 35). Koncept ureditve je prikazan na karti 11. 
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Slika 35: Prikaz koncepta ureditve na maketi izdelani na urbanistični delavnici (Urbanistična delavnica 
Straţa). 
Zagotoviti je potrebno razvoj pravega občinskega središča in spodbujati podjetniške pristope, 
ki bi ponovno oţiveli lesno industrijo in bi hkrati nudila različne oblike zaposlitve, s tem pa bi 
se občina tudi ponovno gospodarsko razvila. Moţne so širitve stanovanjskega naselja, 
vendar pa je občino potrebno narediti privlačno za priseljevanje. Priseljevanje oziroma širitev 
stanovanjskega območja pa je največkrat neposredno povezano z ugodnimi zaposlitvenimi 
moţnostmi. 
Velik potencial imajo ohranjene vinske gorice, ki se lahko turistično še bolj uveljavijo, hkrati 
pa jih poveţemo z vso ostalo turistično ponudbo v naseljih. Tudi reka Krka je vir turizma v 
naseljih, vendar je potrebno urediti njeno obreţje v prijazne zelene površine, ki so 
namenjene za oddih in rekreacijo, tako prebivalcem kot turistom. 
Pri ureditvi prometa je ena večjih priloţnosti naselja ţelezniška proga, ki je sedaj skoraj 
neizrabljena. V prihodnosti bi se lahko uporabljala za gospodarske namene in s tem ponovno 
zaţivela. Pozornost je potrebno nameniti tudi cestni ureditvi, saj gre za nekaj zelo nevarnih 
cestnih odsekov skozi naselja. Skozi Straţo, Vavto vas in Rumanjo vas je speljan tranzitni 
promet, saj gre za regionalne ceste, ki preveč obremenjujejo omenjena naselja. Potrebno je 
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razmisliti o moţnosti obvozne ceste, na katero bi speljali tranzitni promet in s tem prometno 
razbremenili občinsko središče. 
Spodbujati je potrebno inovativnost pri varovanju tako naravne kot kulturne dediščine, saj je 
območje bogato tako z naravno kot tudi s kulturno dediščino, a zaradi pomanjkanja idej ta 
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6.3 Predlog ureditve in nadaljnji razvoj naselja 
Obravnavano območje je strnjeno poseljeno ob vaškem jedru. Naselja imajo še vedno 
razpoznavno gručasto strukturo, z nekaterimi nepozidanimi površinami, še primernimi za 
širitev naselja. Vendar pa se mora širitev naselja izvajati načrtovano, pri tem pa ohranjati 
tipične vinske gorice v osrčju Straške gore. Širitev je predvidena na zahodnem delu Straţe, 
kjer se ţe zdaj nahajajo večstanovanjske zgradbe in vrstne hiše.   
Centralne dejavnosti se umeščajo ob prometni povezavi proti Prečni, s tem pa se krepi tudi 
občinsko središče. Prostor bi pridobili ob ukinitvi ţelezniške proge in ureditvi obreţja Krke, ki 
bi ga povezali z zelenim pasom in mestnim parkom. Ta bi bil poleg oddiha in rekreacije 
namenjen tudi prireditvam na prostem in bi se povezoval z reko Krko. Centralne dejavnosti bi 
se krepile in zgostile.  
Na pobočju Straške gore se razprostirajo vinske gorice, ki se sicer ţe turistično uveljavljajo. 
Potrebna bi bila le večja prepoznavnost vseh ţe oblikovanih pešpoti v povezavi z učnimi 
potmi, ki bi nudile ogled znamenitosti (kuţno znamenje, cerkev sv. Tomaţa, zidanice …). 
Skozi naselja se vije reka Krka, ki daje krajem še poseben čar. Na levem oziroma desnem 
bregu leţita z mostom povezani naselji Straţa in Vavta vas. Obreţje reke Krke bi bilo 
potrebno izkoristiti in ga urediti v zeleni pas ob reki Krki. Hkrati bi lahko uredili več peš 
povezav z umestitvijo brvi čez reko in še bolj povezali naselja Straţa, Vavta vas in Rumanja 
vas. Reko bi lahko izkoristili v turistične namene, saj je primerna za spuste z raftom oziroma 
kajakom. Na vstopu v Straţo z zahodne smeri bi zeleni pas ob reki Krki namenili površinam 
za turizem. Površine bi bile namenjene za kopanje in kampiranje ob reki Krki. Pri osnovni šoli 
v Vavti vasi se nahaja še obstoječ kompleks športnega igrišča, vendar pa je ta nekoliko 
zanemarjen in star. Kompleks bi razširili v rekreacijski center, ki bi bil namenjen vsem 
športnim aktivnostim. S tem bi lahko privabljali turiste iz sosednjih krajev. 
Tudi gospodarsko se lahko naselje bolj razvije. Območje Novolesa, ki je ţe obsojeno na 
propad, se lahko prestrukturira v območje gospodarske cone, kjer se razvije tehnološki park 
ali pa mogoče kakšni inkubatorji, v pomoč novonastalim podjetjem. Priporočljivo je, da se 
gospodarstvo še vedno usmeri k lesni industriji, saj je po tej panogi prepoznano ţe iz 
preteklosti. 
Vedno večji promet skozi naselja bi speljali po obvoznici, ki bi prenesla breme vedno večjih 
in teţjih tovornih vozil, ki se sedaj vozijo skozi naselja. Nevarne cestne odseke, predvsem v 
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Vavti vasi, bi bilo potrebno razširiti in jim dodati pločnike. Kriţišča na obeh straneh mosta čez 
Krko pa bi spremenili v kroţišča, ki bi bila veliko bolj varna in prijazna voznikom. 
Predlog ureditve je prikazan na karti 12. 
Na podlagi predloga ureditve smo izdelali tudi karto predloga namenske rabe prostora, ki 
vsebuje vse zgoraj predstavljene predloge ureditve in se nanaša na karto predlog ureditve. 
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7 ZAKLJUČEK 
Mnogi med nami se ne zavedajo, kako velika je ţe sama vrednost lepo ohranjene narave tik 
ob naših domovih. Domačini Straţe se ne zavedajo, da mnogi pridejo občudovat zeleno 
pokrajino, med katero se leno vije reka Krka, sami pa imajo to okrog sebe, pred pragom. 
Vedno večji pomen dobivajo narava in njene značilnosti, zato si dandanes turisti ne ţelijo več 
hotelov s petimi zvezdicami, temveč si ţelijo naravo s petimi zvezdicami. 
Kvalitetna urbana površina nudi potencial za zaščito naravnega prostora. Vsako povezovanje 
in ustvarjanje le-teh omogoča dialog med grajenim in naravo. Straţa nima izjemnih 
arhitekturnih značilnosti, zato pa ima neokrnjeno naravo, ki jo je treba ohraniti v njenem čim 
bolj izvirnem stanju. Od nekdaj znane vinske gorice, ki se razprostirajo na pobočju Straške 
gore so ena od mnogih značilnosti, ki jih ima Straţa. Manjše zidanice ali vikendi, ki so 
raztreseni po pobočju, bi uničila gradnja novejših stanovanjskih objektov vedno višje po 
pobočju. Nedvomno pa bi njihova izguba pomenila veliko groţnjo za trajnostni razvoj in 
kakovost ţivljenja domačinov.  
Zato je razvojne teţnje gospodarstva, ţelje prebivalstva, omejitve v prostoru in strokovna 
načela prostorskega načrtovanja teţko povezati v občinske prostorske načrte, v katerih je 
treba upoštevati tako tradicijo kot sodobne razvojne trende. Za upoštevanje ţelja prebivalcev 
je potrebno tudi njihovo vključevanje v proces urejanja prostora, saj se le tako pokaţe boljša 
povezanost med prostorskimi načrtovalci in laično javnostjo. Učinki vključevanja javnosti so 
za druţbo kot celoto, uporabnike in druge vključene v proces v glavnem bolj pozitivni kot 
negativni. Tako javnost kot odgovorni za urejanje prostora bi se morali, vsak na svoj način, 
truditi in spodbujati k sodelovanju na vse moţne načine, čeprav smo tekom diplomskega 
dela ugotovili, da tudi če smo se mi trudili in javnost spodbujali k sodelovanju, ta ni pokazala 
pretiranega zanimanja. Vzrok lahko pripišemo tudi neustreznemu znanju javnosti. 
Predlog razvoja naselja vsebuje večino predlogov občanov, ki smo jih dobili s pomočjo 
izvedene ankete. Vse to je bilo predstavljeno občini, kot moţen razvojni trend. Za dosego 
ciljev predloga ureditve je potrebno sprejeti nekaj bistvenih ukrepov, da bodo cilji razvoja 
potekali v pravo smer. Vsekakor je potrebno v te ukrepe vključiti ohranjanje in obnovo 
kulturne dediščine na območju Straţe. Ohranjati je potrebno tudi naravno dediščino, 
posebno strugo reke Krke, ki ji v predlogu ureditve dajemo poseben pomen, saj celotnemu 
naselju daje posebno vrednost. To je potrebno izkoristiti v pravo smer.  
V občini se Občinski prostorski načrt še pripravlja in tako s strani urbanistične delavnice kot z 
naše strani upamo, da se bo prostorskim načrtovalcem ob pripravi le-tega porodila kakšna 
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nova smernica za razvoj. Vsekakor je včasih potrebno razmišljati nekoliko abstraktno, saj se 
le tako utrne kakšna ideja, ki je lahko tudi uporabna. 
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